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Abstract 
 
Dette projekt forsøger at belyse stormagternes ageren i den internationale konflikt omkring Syrien, 
den manglende handling af FN’s sikkerhedsråd og hvilken årsag der ligger bag en manglende 
resolution om intervention i Syrien. Problemet er at USA ikke kan få vedtaget resolution S/2012/538 i 
FN’s sikkerhedsrådet om intervention i Syrien. Hypotesen går på at stormagterne handler ud fra 
egeninteresser og at resolutionen kun vil tilgodese en af parterne. Empirien skal derfor kortlægge 
stormagternes egeninteresser i Syrien. Teorien skal forklare staters ageren generelt i det 
internationale system. Empirien og teorien kombineres herefter for at analysere hvorfor at USA, Kina 
og Rusland har interesser i Syrien. Projektets resultater er blevet diskuteret, valideret og 
kvalitetssikret for at forstå den fundne videns anvendelsesmuligheder og begrænsninger. Det 
konkluderes at der ikke er en entydig årsag til en resolution om en intervention i Syrien ikke er blevet 
gennemført, men at staterne handler ud fra egeninteresser for at øge deres magt mest muligt. 
 
This paper examines the behavior of the great powers in relation to international politics revolving 
the conflict in Syria, and the lack of action by the UN Security Council and the reasons behind the lack 
of resolution concerning Syria. The problem is the United States inability to adopt resolution 
S/2012/538 in the UN Security Council concerning the war in Syria. Our hypothesis suggests that the 
great powers act out of self-interest and therefore makes the implementation of an resolution 
impossible, and only meets the interests of one side. The empirical data will help identify the states’ 
interests in Syria. The theories used will explain the behavior of states in the international system. The 
empirical data and theories are then merged to analyze why the United States, China and Russia have 
interests in Syria. This paper’s results have been discussed, validated and the quality assured to 
understand the applicability and limitations of the gathered knowledge. It is concluded that there is a 
clear reason for why a resolution on intervention in Syria has not been adopted, leaving us to 
conclude that the states are acting outside their own interests, to increase their power as much as 
possible. 
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INDLEDNING 
 
I december 2010 satte den unge, tunesiske grønthandler ved navn Mohamed Bouazizi ild til sig selv i 
protest og frustration over regimets behandling og metoder (Time Magazine, 21.11.13). Dette var 
episoden, som satte gang i en enorm omvæltning af Mellemøsten. Bølgen af prodemokratiske 
protester, som syntes at sprede sig over regionen som en løbeild, blev hurtigt døbt “Det Arabiske 
Forår”. Lande som Egypten, Libyen og Tunesien har protesteret intenst mod deres regeringer, og disse 
har slået hårdt igen. Oppositionen har dog også været magtfuld, og adskillige statsoverhoveder samt 
regeringer, blandt andet Libyens Muammar Gaddafi, er undervejs blevet væltet. (Politikken, 21.11.13) 
Denne konflikt skulle undertiden også ramme Syrien - den stat, som er omdrejningspunkt for vores 
projekt. 
PROBLEMFELT 
 
Den komplekse konflikt i Syrien er et led i Det Arabiske Forår. I Syrien opblussedes oprøret for alvor, 
da Assads Sikkerhedstjeneste anholdt  og torturerede 15 unge drenge i provinsen Daraa, der ved 
hjælp af graffiti havde udtrykt det populære ønske om forandring (Ellegaard 2013:116). Dette 
resulterede i et voldsomt sammenstød mellem regimets sikkerhedsstyrker og byens civile. Fem civile 
blev dræbt, under eftersigende fredelige demonstrationer, hvis formål var løsladelsen af deres unge 
medborgere, samt ønsket om politiske forandringer. Efter blot en uge havde 22 mennesker mistet 
livet under det interne opgør mellem civile og Sikkerhedstjenesten i Daraa (Ellegaard 2013:116-17). 
Indtil denne skelsættende episode, havde der hersket en folkelig tro på, at Bashar al-Assad ikke ville 
anvende radikale metoder i samme grad som sin far, Hafez al-Assad. Denne forestilling bristede dog 
mildest talt, da Bashar i den efterfølgende tid slog voldsomt ned på oppositionen (Ellegaard 2013: 
123-124). 
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Situationen i Syrien tog hurtigt om sig i et omfang, som fik det internationale samfund til at reagere. 
Medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd forsøgte af flere omgange at lave resolutioner, der skulle 
fordømme Assads regime  der på længere sigt kunne føre til militær intervention i Syrien, men disse 
blev blokeret af Kina og Ruslands nedlæggelse af veto. Rusland har dog senere lagt sanktioner for 
Assads regering, idet de har aflyst fornyelsen af våbenkontrakter (Ekstrabladet, 21.11.13) 
Efter giftgasangrebet d.21 august 2013 (Politikken, 21.11.13), der ifølge Læger Uden Grænser dræbte 
355 civile (tallet var ifølge oprørere fire gange så højt) (Sæhl  2013), var de resterende medlemmer af 
Sikkerhedsrådet,  hhv. USA, Storbrittanien og Frankrig, samt støttet af Danmarks statsminister 
(Berlingske, 21.11.13),  tæt på en militær intervention udenom FN (Information, 21.11.13). En 
allianceintervention stod for døren, men blev afværget af Syriens konsensus med FN, støttet af 
Rusland, om at overlevere sine kemiske våben til destruktion. (Daily Mail, 21.11.13) 
På trods af denne gennemførte resolution i FN, fortsætter konflikten i Syrien stadig. Mange interesser 
er på spil på kryds og tværs. Nogle af de største aktører på scenen må siges at være USA, Kina og 
Rusland. 
Ved hjælp af nedenstående tabel vises et udsnit af hvilke stater, grupper, sekter og organisationer, der 
hhv. er for, imod eller forholder sig neutrale i Syrien-konflikten. Disse forskellige aktørfløje har dog 
meget forskellige interesser, og har kun det tilfælles, at de enten ønsker at Assads regime væltet eller 
opretholdt.  
Overblik over fløjene i konflikten 
Modstandere 
af Regimet 
Saudi 
Arabien 
Tyrkiet Qatar Libanon Jordan USA NATO 
Neutral Irak Sunni i 
Libanon 
     
Assads støtter Axis of 
Resistance 
Kina Iran Hamas Hezbollah Rusland  
Tabel 1: Tabellen viser et udsnit af hvilke stater, grupper, Sekter og organisationer, der hhv. er for, imod 
eller forholder sig neutrale i Syrien-konflikten.  
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Kina og Rusland har gentagne gange nedlagt veto i Syrien-konflikten (Reuters, 21.11.13). Disse to 
stormagter agter altså ikke at vælte Assads styre. Og lige så opsigtsvækkende som de to stormagters 
gentagne vetonedlægninger, er USA's ageren i forbindelse med FN’s Sikkerhedsråd. USA’s autonome 
reaktion ved en afvisning om intervention, sætter Sikkerhedsrådet, samt hele FN’s rolle, i perspektiv, 
for hvad er deres funktion som international arena, hvis stormagter vælger at gå udenom den, som det 
passer dem? 
 
Konflikten i Syrien er i løbet af de sidste 2 år eskaleret fra at være en lokal til en international konflikt, 
og udspiller sig nu på alle politiske planer. Det menes, at op til 100.000 mennesker har mistet livet 
(BBC, 21.11.13). Det internationale samfund har i midlertid trådt vande, og ikke nået til enighed om 
en intervention. Det er uklart, hvad der præcist ligger bag denne stilstand, og om hvorvidt den nyligt 
vedtagne resolution om Syriens kemiske våben, vil føre i retningen af fred. 
 
Vi vil i dette projekt forsøge at klarlægge årsagerne bag en fraværende FN-resolution om intervention 
i Syrien, og dette formål er grundlaget for vores problemformulering: 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Hvorfor har USA ikke kunnet få vedtaget en FN-resolution omkring intervention i Syrien? 
 
Metode 
 
I dette kapitel vil der blive redegjort for, hvordan vi agter at besvare vores problemformulering. 
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Læseren vil få indsigt i strukturen over alle opgavens delprocesser, der samlet vil udgøre 
projektdesignet, samt derefter føre til en samlet besvarelse på problemformuleringen. Både struktur 
og delprocesser vil blive berørt, så videnskabeligheden i projektet er tydelig. Reflektion over valget af 
empiri, teori og arbejdsteknik, er derfor vigtige elementer i denne proces. 
Kapitlet lægger grundstenene for projektrapportens saglighed, og giver samtidig en dybere forståelse 
af projektets formål. 
AFGRÆNSNING 
 
I vores projekt har vi valgt at undersøge udvalgte aktørers ageren i det internationale samfund, hhv. 
USA, Rusland og Kina, i forbindelse med Syrien-konflikten. Da vi undersøger internationale relationer 
vurderer vi, at landets interne stridigheder i denne forbindelse ikke er relevante for vores perspektiv 
på konflikten. Ligeledes undlader vi at beskrive årsagerne til oprøret, samt hvilke konsekvenser, dette 
har haft for styret og borgerne. Formålet er at analysere de tre valgte staters ageren i forhold til vores 
udvalgte teorier, og ikke at bedømme hvilke konsekvenser en intervention ville have for Syrien og 
resten af verden. 
Afgrænsningen dækker også over, at vi ikke yderligere vil gå ind i sammenhængen mellem Syrien-
konflikten og resten af Det Arabiske Forår. Syrien ses i dette tilfælde som en isoleret case, der skal 
beskrive bestemte relationer mellem udvalgte aktørerstater, og vi rykker derfor konflikten ud af det 
regionale plan, for at få en international forståelse. De regionale stridigheder, som konflikten er en del 
af, samt årsag til, vil derfor i denne opgave kun blive set som et middel, som benyttes af de 
internationale aktører, for at få egne interesser indfriet. Vi er klar over, at der er store etniske, 
sekteriske og ideologiske kampe i både Syrien og regionen generelt, men igen vil vi undlade at 
inddrage disse, medmindre de anses som relevante for det internationale samfunds ageren. Til 
gengæld vil vi fokusere på FN som politisk arena, idet FN fungerer som et konkret forum, hvor flere 
magtfulde stater mødes i FN’s Sikkerhedsråd. Andre aktører med stor indflydelse, som ikke er 
medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd, som f.eks. Den Arabiske Liga, vil ikke blive inddraget i projektet, 
medmindre de tydeligt påvirker medlemmer af Sikkerhedsrådets politiske ageren. Vi indskrænker os 
til primært at arbejde med FN’s Sikkerhedsråd med fokus på USA, Kina og Rusland, da vi mener, at 
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disse tre repræsenterer modpolerne i den internationale konflikt omkring Syrien, da Kina og Rusland 
begge går imod intervention, hvor USA stræber efter det modsatte (CNN, 01.12.13). 
Vi erkender, at massemedierne spiller en stor rolle i konflikten på internationalt plan, fordi det er 
dem, der dominerer informationsstrømmen i samfundet. De er med til, i en hvis grad, at overlevere 
information mellem de involverede stater i konflikten, og i altoverskyggende grad til at overlevere 
information til befolkningerne. Deres udvælgelse og vinkler på historier, har betydning for 
udviklingen af konflikten. Vi har dog bevidst valgt at undlade en vurdering af mediernes selektive 
udvælgelse af information som en faktor i vores opgave, da vi finder det mere relevant at undersøge, 
hvorfor stater i en international konflikt handler som de gør, set ud fra international relationer. Vi 
finder måske ud af, at stater handler på bestemte måder, for at tilgodese deres befolknings interesser - 
om befolkningen så har bestemte holdninger på baggrund af medierne, er mindre relevant i vores 
optik. Problemformuleringen lægger op til at se nærmere på FN-resolutioner omkring Syrien-
konflikten, og vi har besluttet at tage udgangspunkt i den sidste resolution, der blev nedlagt veto 
imod, ved navn Resolution 2043. Vi bliver derfor nødt til at kende indholdet i de forudgående 
resolutioner, da de er en del af Resolution 2043’s tilblivelses proces. 
Vores afgrænsning skal ses i lyset af, at Mellemøsten er en kompleks region, hvis konflikter favner 
bredt, samt rækker langt tilbage, og derved ikke lader sig afmystificere gennem en enkelt 
problemformulering. Man kan håbe på at finde svar og årsager gennem analyser, men at ville rumme 
for mange aspekter på samme tid, ville højst sandsynligt være, at tage munden for fuld. 
ARBEJDSHYPOTESE 
 
Det har ikke været muligt for Kina Rusland og USA at blive enige om en FN-intervention, fordi 
landenes økonomiske-og geopolitiske interresser er for forskellige, og en resolution om 
intervention vil derfor ikke kunne tilfredsstille alle aktørers interesser, tværtimod vil den kun 
tilgode se USAs udenrigspolitiske kurs, og på grund af FNs institutionelle rammer og USAs 
svækkelse internationalt, har Kina og Rusland derfor kunne nedlægge veto uden de store 
konsekvenser. 
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PROJEKTDESIGN 
 
For at kunne forstå hvordan vi skal opnå en tilfredsstillende besvarelse, bliver vi nødt til at starte med 
at forstå, hvad vores problemformulering indebærer. Dette kræver en atomificering, hvor vi skiller 
problemformuleringen ad, og opstiller den i individuelle dele. 
Vores problemformulering er følgende: 
Hvorfor har USA ikke kunnet få vedtaget en FN-resolution omkring intervention i Syrien? 
B = USA.  
A = FN-resolution (omkring intervention i Syrien). 
→ = ikke kunne. 
Når vi opdeler problemformuleringen i A, B og → illustreres det, at projektet handler om, hvorfor USA 
ikke har kunnet få en FN-resolution igennem omkring intervention i Syrien. FN som beslutningsarena, 
og i særdeleshed de storpolitiske interesser som de enkelte medlemmer af Sikkerhedsrådet har, er 
derfor i centrum. Grunden til at ”omkring intervention i syrien” står i parentes, er at det afgrænser det 
empiriske område inden for A, hvor vi vil arbejde.  De to led (A og B) og relationen (→) gør det derfor 
muligt at beskrive vores erkendelsesopgave som følgende: 
A → B  (Pedersen og Olsen 2013:272) 
USA er i denne opstilling problemtageren, idet de ikke kan få indfriet deres egeninteresser. Dette kan 
ifølge vores valg af teori blandt andet kan betyde, at deres relative magt i det politiske system 
svækkes. Vi vil derfor lave en årsagsforklarende analyse gennem henholdsvist USA’s, Kinas og 
Ruslands interesser i Syrien, og i Mellemøsten hvor det er nødvendigt, for at se, om det kan give 
klarhed over hvorfor en resolution ikke er blevet gennemført. Vi kommer derfor til at arbejde 
abduktivt med problemet, fordi vi vil anvende de interesser (A1, A2 og A3) der ligger bag A (FN-
resolutionen), til at forklare hvorfor USA ikke har kunnet få den gennemført (B). Før vi kan gøre dette, 
må vi sætte mere udførlige, konkrete mål for hvordan vi vil beskrive de to led A og B, samt deres 
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relation. Vi har derfor valgt at lave en række underspørgsmål, der strukturerer projektet, og påpeger 
hvad der kræves før vi har svaret tilstrækkeligt på problemformuleringen. 
Underspørgsmål 
Redegørende: 
I. Hvad er FN? Hvilke resolutioner har der været under Syrien-konflikten? 
II. Hvordan agerer stater international i forhold til vores udvalgte teorier? 
III. Hvordan er magtbalancen i Mellemøsten (et overblik)? 
IV. Hvad er USA’s relation til Syrien? 
V. Hvad er Ruslands relation til Syrien? 
VI. Hvad er Kinas relation til Syrien? 
 
Analyserende: 
I. Hvad er USA’s formål med deres relation til Syrien? 
II. Hvorfor har Rusland denne relation til Syrien? 
III. Hvorfor har Kina denne relation til Syrien? 
IV. Hvordan kan staternes interesser forklare, at en resolution om intervention i Syrien ikke har 
været mulig? 
 
Spørgsmålene er opdelt i to hovedkategorier; en redegørende og en analyserende, og der arbejdes 
derfor også på to forskellige taksonomiske niveauer. I den redegørende del foregår arbejdet primært 
på de tre laveste erkendelsesniveauer, altså med indsamling af viden, forståelse af denne viden og 
anvendelse af denne viden. Herefter arbejdes der primært videre i den analyserende del af 
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arbejdsspørgsmålene, med de øvre erkendelsesniveauer, ved at analysere, syntetisere og vurdere 
resultaterne fra den redegørende del (Pedersen og Olsen 2013:17).  
Indholdet i arbejdsspørgsmålene har til formal at skabe struktur i opgaven, hvor vi arbejder os frem 
til et højere erkendelsesniveau, og samtidig kortlægges de to led i problemformuleringen, samt deres 
relation. 
 
Gennemgang af arbejdsspørgsmål 
I det første arbejdsspørgsmål vil vi beskrive FN som organisation, samt hvordan den fungerer som 
beslutningsarena. Det betyder at vi skal indsamle viden om hvilke beslutninger der tages, hvem der 
har indflydelse på disse, samt hvordan processen forløber. Udover de generelle institutionelle 
strukturer, vil vi helt konkret undersøge hændelsesforløbet omkring resolutionforslaget S/2012/538, hvor 
Kina og Rusland nedlage veto.  
Andet spørgsmål lægger op til en teoretisk forståelse for staters internationale ageren. Her vil vi ud fra 
vores valgte teorier om realisme og liberalisme førsøge at skabe et overblik over, hvad staters mål 
generelt er, hvilket grundlag de handler ud fra, hvilke midler de bruger og hvilke hensyn de hhv. tager, 
og ikke tager. Spørgsmålets indhold skulle derfor gerne danne en teoretisk værktøjskasse, som senere 
kan anvendes i analysen. 
De tre næste spørgsmål omhandler de aktører, som vi mener er de afgørende for den beslutning, der er 
taget omkring en resolution. Hver aktør har sin egen holdning til Syrien-konflikten, og dem bliver vi 
nødt til at forstå substansen af, for kunne forklare årsagen til problemet. Vi vil derfor for hver aktør 
undersøge, om de i forbindelse  med Syrien har handelsaftaler, sikkerhedspolitiske alliancer, 
ideologisk fællesskab og/eller er en del af en større politisk strategi i regionen. 
I analysedelen vil vi gennemgå spørgsmål seks, syv og otte, vores aktører, hver for sig, samt ved hver 
aktør inddrage deres rolle i FN-resolutionerne. 
Svarene på spørgsmålene vil blive nedfældet i delkonklusioner, der til sidst vil føre til en samlet 
konklusion. 
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Da vi nu har kortlagt strukturen i projektet, kan vi for at give os selv og læseren overblik, opstille 
nedenstående flowdiagram, der som ovenfor beskrevet, viser alle delprocesserne, som tilsammen skal 
give læseren en erkendelse, der stemmer overens med opgavens erkendelsesopgave. 
 
Symboler
beslutning
Proces
Predefineret 
proces
Input
Output
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Projektdesign
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DOKUMENTANALYSE 
 
Det er sjældent at der argumenteres detaljeret og dybdegående for, hvorfor bestemte dokumenter er 
blevet udvalgt og hvordan de anvendes. Dette skyldes at dokumenter ofte får status som 
forskningsresultater, og deres gyldighed er derfor implicit (sekundær desk research) (Mik-Meyer og 
Justesen 2010: 283). I litteraturstudier inddrages ikke andet end dokumenter som empiri, og 
dokumenter får på den måde samme status som interviews og spørgeskemaer. Det er derfor også 
nødvendigt med en metode, der kan stille skarpt på håndteringen af denne form for empiri. Primær 
desk research (dokumentstudie eller dokumentanalyse) er den form, som vi vil anvende i vores 
projekt, til at trække data ud af officielle FN-dokumenter, der senere i analysen kan bevirke at vi opnår 
vores erkendelsesopgave. 
Med det har vi også taget hul på det første spørgsmål man skal tage stilling til, når man laver en 
dokumentanalyse: Hvordan man udvælger og afgrænser det empiriske materiale.  
Det er en ureflekteret antagelse, hvis man tror, at man kan inddrage alt materiale på området. Man 
bliver nødt til at erkende, at ikke alt materiale har lige stor relevans, og udvælgelsesprocessen handler 
derfor om at vurdere dokumenternes værdi i tilknytning til den pågældende problemstilling. 
Kvaliteten af de udvalgte elementer, koblet med de metodiske valg, er afgørende, og kaldes i fagtermer 
kohærensprincippet (Mik-Meyer og Justesen 2010: 286). 
Dokumentmaterialet er ”dødt” fordi det ikke kan påvirke læseren direkte, og det adskiller sig fra 
interviews og lignende ved, at det har eksisteret før undersøgeren havde brug for det. Dog skald et 
gøres klart, at dokumentets indhold er lige så konstrueret som eksempeltvis et interview. Mange 
fagdokumenter fra organisationer er standardiserede, for at gøre organisationen mere troværdig 
overfor sine omgivelser. Det skal dog påpeges, at denne proces ikke nødvendigvis ikke er farvet. For 
forfatteren kan ved at bruge en grammatisk passiv form, og derved fjerne det handlende subjekt 
(jeg´et) fra teksten, automatisk få læseren til at opfatte teksten som mere objektiv og troværdig. 
Ligeledes kan mængden af henvisninger til eksperter ændre vores opfattelse af en tekst, man kan 
derfor sige, at et fagdokument altid vil være en del af en kollektiv proces, fordi den tegner et 
virkelighedsbillede gennem andre. Fænomenet interest management er også vigtigt at kigge på i 
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forbindelse med dokumentanalyse, idet en analyse af dette kan afdække, om en tekst f.eks. konsekvent 
underminerer visse synspunkter. 
I dokumentanalyse taler man om det situerede dokument (Mik-Meyer og Justesen 2010: 290), hvilket 
vil sige, at det læses med øje for den rolle konteksten spiller. Her tænkes ikke blot på det fysiske rum 
hvori dokumentet er, når det anvendes, men i højere grad tiden det er brugt i, samt hensigten bag 
dokumentets anvendelse. Tekstens institutionelle ramme er altså med til at skabe selve indholdet. På 
denne måde kan teksten skifte betydning, alt efter om den bliver læst i en historisk sammenhæng, til 
anvendelse af en modpart eller andet. 
Handlingsforløbet der skaber dokumentets tilblivelsesproces, kan ofte medføre farvorisering af visse 
fortolkninger. Det kan spille ind, om forløbet har været præget af politiske, økonomiske eller 
ledelsesmæssige interesser, og om processen har været lang, med mange møder og foreløbige udkast. 
Det er også vigtigt at have for øje, om alle aktører havde lige mulighed for deltagelse og bestemmelse. 
Dokumenter er ganske vist dødt materiale, men man skal være opmærksom på deres påvirkning af 
praksis. Et dokuments betydning kan udover dets kontekst også skabe mening i den bredere sociale 
verden, ved f.eks. at blive tillagt autoriteten til at afgøre en stridighed. Interaktionen mellem 
menneske og dokument er derfor ekstremt vigtig for at forstå tekstens morphologi, altså dens 
genstandsfelt. Der sker en transformation Når et dokument florerer i samfundet, kan der ske en 
transformation, idet dets betydning kan omdannes gennem den kontekst, det befinder sig i. Derfor er 
det umuligt at forudse, om et givent dokument vil få den ønskede virkning, på trods af at forfatteren 
har forsøgt at styrke indholdet med de ovennævnte standardiseringer. På den anden side kan 
dokumenter også gøres uafhængige af mennesker, og de bliver herved en selvstændigt handlende 
aktør. De muliggør eksempeltvis, at man kan kontrollere, koordinere og rapportere begivenheder, 
uden at den ansvarlige person er tilstede. Det er derfor vigtigt at undersøge hvem der har adgang til 
sådanne documenter, og hvordan disse bliver anvendt (Mik-Meyer og Justesen 2010: 293-4). 
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VALG AF EMPIRI 
 
Vores projekt er udelukkende et litteraturstudium, der vil forsøge at samle og organisere den allerede 
tilgængelige data på området, for at give et nyt og mere nuanceret billede af det international 
samfunds handlen i konflikten i Syrien. På grund af konfliktens aktuelle karakter, har viden på 
området en tendens til at være meget fragmenteret, og vi mener derfor, at en unificering er vigtigere 
end at skabe flere empiriske brudstykker.  
Kvaliteten af de dokumenter vi bruger som empiri, er som i alt andet videnskabeligt arbejde, ekstremt 
vigtigt. Førstehåndskilder med stor troværdighed er selvfølgelig at foretrække, og vi vil oftest muligt 
anvende sådanne kilder, men på grund af den omtalte aktualitet, er meget af materialet om emnet 
endnu ikke indskrevet i videnskabelige værker. Vi er derfor blevet nødt til at anvende sekundære og 
tertiære kilder.  
Vores empiri bygger derfor på både officelle dokumenter fra institutioner, f.eks. resolutionsforslag fra 
FN, men vi anvender også bøger og tidskrifter. Vi har valgt at inddrage en del avisartikler, med fuld 
forståelse for, at massemedierne har tendens til at give bestemte billeder af “virkeligheden”. 
VALG AF TEORI  
Da vi arbejder med internationale aktørers relationer, ligger vores overordnede teoriramme indenfor 
international politik. Indenfor dette felt har vi valgt at anvende to primære teorier, hhv. neorealisme, 
herunder skolerne offensiv realisme,  defensiv realisme og dens syn interdependens, og liberalisme, 
herunder skolerne neoliberalisme, liberalistisk interdependens og institutionalisme.  Som supplement 
til disse har vi også valgt en sekundær teori, der omhandler civilisationernes sammenstød, af Samuel 
P. Huntington. Vi finder Huntington interessant, da hans teorier omkring civilisationer passer godt 
sammen med de aktører vi beskriver og analyserer i forhold til konflikten, netop Rusland, Kina, USA 
og dele af mellemøsten. Selvom Huntingtons teori siger, at det er civilisationer, der går i konflikt, 
respekterer den også realismens syn på stater som de hovedaktører, og derfor finder vi teorien på 
dens makroniveau passende for en udvidelse af vores forståelse.  
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I neorealismen hævder man, at der i staters struktur vil være et internt heiraki, men at der derimod i 
det internationale samfund hersker anarki. Et selvhjælpssamfund er hermed en realitet, da enhver 
stat nødvendigvis må ty til alle midler for at beskytte sig selv, værende det gennem en defensiv eller 
offensiv politik. Vi finder denne teori interessant og relevant i vores opgave, da den kan være med til 
at klarlægge, hvorfor de forskellige stater agerer, som de gør. Med teorien kan vi analysere, hvorfor 
USA ønsker en militær intervention i Syrien gennem FN’s Sikkerhedsråd, og herefter også hvorfor 
denne ikke er blevet gennemført. Vi vil ligeledes bruge teorien om neorealisme til at analysere hvilke 
begrundelser Kina og Rusland har haft for begge at nedlægge veto, ved at se på deres interesser i 
Syrien, og herefter tolke deres ageren i konflikten. Offensiv og defensiv realisme vil her blive aktuelt, 
fordi disse begreber kan være med til at forklare, hvorfor USA som udgangspunkt ønsker at 
intervenere, hvorimod Kina og Rusland holder fast i det modsatte. 
Vi finder liberalismen som teori relevant indenfor international politik, idet den kan belyse staters 
adfærd i forhold til overnationale institutioner, såsom FN. Derudover taler liberalismen om 
interdependens, et begreb som også er relevant i forhold til aktørernes interesser og betydning for 
problemformuleringen. 
Neorealismens udlægger også sit syn i forhold interdependens, der beskriver staters interne 
afhængighed af hinanden som et resultat af globaliseringen. Begrebet er interessant i konflikten 
omkring Syrien, da den også kan medvirke til at skabe en forståelse af Kina og Ruslands politiske valg 
om at forholde sig passive, i modsætning til USA. 
Alle vores valgte teorier er idealtyper, og virkeligheden ligger selvfølgelig et sted mellem dem. 
International politik er komplekst, og det er for at få et nuanceret billede af situationen omkring 
Syrien, at vi har valgt at indrage flere forskellige teoretiske retninger. Enkeltstående kan en enkelt 
teori have svært ved at give en fyldestgørende forklaring på, hvorfor USA ikke har fået gennemført en 
resolution om intervention i Syrien, men sammen kan de forklare årsagen i et vist omfang. 
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TEORI  
 
REALISMEN 
 
Realismen er en teori om international politik, der forsøger at beskrive staters relationer i det 
internationale system (Heywood 2013:408). 
Klassisk realisme 
Realismen hævder at stater forsøger at udvide sin magt på den internationale arena, fordi den søger at 
opfylde egeninteresser. Derudover påpeger realismen, at mennesket i sin natur er egoistisk og drevet 
af egeninteresse, og vil derfor forsøge at opnå magt, eksempeltvis politisk. Disse karaktertræk 
medfører, at de personer der styrer staten også besidder denne natur, og staten må derfor handle 
derefter på internationalt plan. Dette fænomen kaldes også “staters egoisme”, som er i forlængelse af 
menneskelig egoisme. I internationale sammenhænge menes dette at skabe splid og konfrontationer 
mellem stater, grundet efterstræbelsen af egeninteresse (Heywood 2013:408).  
Neorealisme 
Neorealismen er en nyere retning indenfor realismen, som blev dannet af Kenneth Waltz. Neorealisme 
har som udgangspunkt samme opfattelse som realismen, der siger, at stater konstant vil forsøge at øge 
deres magt. Til forskel for realismen mener neorealismen ikke, at dette grunder i den menneskelige 
natur, men at det skyldes den anarkiske tilstand der findes i det internationale system. Altså er staters 
adfærd i det internationale system determineret af systemets anarkiske struktur (Schmidt 2011: 67). 
Derfor anser neorealisterne historien for cyklisk, og konflikt og magtkamp vil være et mønster som vil 
gentage sig selv (Sørensen 2009: 83).  
Alle staters beslutninger i det internationale system vil derfor være med henblik på, at øge deres egen 
magtkapacitet for at sikre statens overlevelse.  
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Indenfor staten hersker hierarki, det organiserede statssystem med lov, administration og autoritet. 
Udenfor staten, i det internationale system, er strukturen til gengæld anarkisk, hvilket resulterer i et 
selvhjælpssystem, hvor staterne ikke ligger under for nogen højere form for autoritet. Her hersker 
derfor lovløse tilstande, hvor staterne må kæmpe for at sikre deres egen overlevelse (Waltz 1979: 
113). Dette betyder, at alle stater kun kan sørge for sin egen sikkerhed, da de er i direkte konkurrence 
med alle andre stater om at have en sikkerhedspolitik, der er stærk nok til at afskrække andre stater 
fra at angribe. Derfor ser staterne sig nødsaget til at opruste deres militær for at kunne forsvare sig 
selv, eller for  afskrække andre stater fra at angribe, da man ikke kan være sikker på andre staters 
intentioner. 
Der vil derfor altid være magtkampe i det internationale system, og der vil opstå en magtbalance idet, 
at nogle stater har et større militær end andre, indtil en ny konflikt skaber ændringer balancen. Der 
eksisterer altså en form for hakkeorden mellem stater. Derfor ser neorealismen bort fra idealismen 
om vedvarende fred, da det ikke passer sammen med den anarkiske struktur. En ny konflikt der 
ændrer magtbalancen kan eksempeltvis skyldes en ændring i et lands kapaciteter, f.eks. den 
økonomiske (Schmidt 2011: 67). Ifølge neorealismens tro på et stærkt militær som sikkerhedsnet, 
besidder en stat kun den mængde magt, som den pågældende stats militærkapaciteter tilbyder. Magt 
er derfor, ifølge neorealisterne, statens evne til at kunne sikre sig selv gennem et effektivt forsvar. 
Økonomisk magt er også brugbart, men ses i sidste ende kun som et middel til at opruste militæret 
(Schmidt 2011: 66). 
Ved internationalt samarbejde eller aftaler mellem stater, vil staterne bekymre sig om sine relative 
magtvindinger ved aftalen eller samarbejdet. Hvis to lande eksempeltvis indgår en aftale om at stoppe 
produktionen og brugen af landminer, kan den ene stat få relativt mere magt, hvis den besidder et 
overvældende infanteri, der kun effektivt kan modvægtes med landminer. Derfor vil en stat altid stille 
spørgsmålet:“Hvem får mest ud af denne aftale?” fremfor “Hvad får jeg (staten) ud af denne aftale?”, 
for at sikre deres relative magtvinding.  
Dette sker i forlængelse af staters søgen på absolut magtvinding, altså ved at optimere deres andel af 
magten i det internationale system, der her ses som en nulsum. Man kan forklare dette ved at sige, at 
hvis en stat har 1000 soldater, så er det statens absolutte magt, hvorimod hvis nabostaten har 600 
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soldater, så er deres relative magt kun 400 soldater (Lamy og Baylis 2001: 186).  
Neorealismen taler også om fænomenet socialisering, dvs. når stater underlægger sig stærkere stater, 
og tilpasser sig de nye vilkår, ved at optage den strategi, der har fungeret godt for den dominerende 
stat. Dette forløb kan både foregå via tvang eller gennem en frivillig proces (Hansen 2012:75). 
OFFENSIV OG DEFENSIV REALISME 
OFFENSIV REALISME 
Ifølge de offensive realister, såsom Mearsheimer, er der ingen grænser for, hvor meget magt en stat 
bør tilstræbe sig i forsøget på at sikre sin egen overlevelse. Staten skal uanset sin suveræne status 
forsøge at tilegne sig mere magt, samt at dominere andre stater yderligere, ved brug af en aktiv 
international adfærd som udvider deres indflydelse. Derfor vil en stat naturligt søge at blive hegemon 
og underkue alle andre stater ved at indgå konflikter med dem, så disse andre stater svækkes, 
hvormed ingen kan true deres sikkerhed (Jackson og Sørensen 2010: 85). 
De offensive realister vil være interesserede i at øge deres relative magt. Dette er grundet de offensive 
realisters ønske om mere magt end andre stater. Det er for offensive realister ikke væsentligt om 
militæret er stort eller småt, så længe det er større end de andre staters. Derfor anser offensive 
realister stater for at være ekspanderende i sin natur, da alle stater vil søge at have mest relativ magt. 
Denne ekspansion kan dog gøre andre stater usikre, og dermed tvinge dem til at opruste, for at 
beskytte sig mod andre stater (Lamy, Baylis og Smith 2001: 187). 
Pga. usikkerheden i den anarkiske struktur vil en stat aldrig kunne vide sig sikker i forhold til andre 
staters intentioner i fremtiden. Selv stater med en stærk placering på magtbalancen vil frygte at miste 
relativ magt. Dette bunder i sikkerhedsdilemmaet, hvor en forøgelse af relativ magt vil være på 
bekostning af andre stater, hvilket gør disse usikre, og de vil herefter reagere ved at gøre hvad der er 
nødvendigt, for at øge deres relative magt. Når den relative magt er en nul-sum, så vil dette føre til en 
konstant konkurrence af forøgelse af relativ magt, i et forsøg på at opnå hegemonstatus (Mearshimer i 
Dunne og smith 2010: 81).      
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DEFENSIV REALISME 
 
Defensive realister, såsom Kenneth Waltz, mener at staters ønske om sikkerhed i det 
internationale system opnås ved at have mere magt end andre stater, men at hvis man bruger sin 
magt overfor andre stater ofte, eksempelvis gennem konflikter og ekspansiv politik, vil det 
modvirke intentionen om at sikre staten, idet denne taktik kan give anledning til ondsindede 
alliancer hos andre stater. Dette er modsætningen af offensiv realismes ønske om en konstant 
øgning af statens magt (Jackson og Sørensen 2010: 85). 
Defensive realister mener, at krig bør undgås i det omfang, at det koster mere for staten i forhold 
til hvad den kan vinde. Defensive realister påstår, at man ved at oprette internationale 
institutioner kan forhindre krig i et vist omfang. De erkender dog samtidig, at der findes stater, 
som er offensive, og som forsøger at udvide sin magt. Defensive realister lægg er vægt på, at det i 
sidste ende stadig er staterne, der er hovedaktører, og ikke institutionerne. Da stater er 
hovedaktører erkender man, at aftaler og samarbejde kan afbrydes eller snydes med (Lamy i 
Jackson og Sørensen 2010: 187).  
Defensive realister advarer de offensive realister imod at søge at blive overdominerende, da dette 
ifølge defensiv realisme vil føre til at andre magtfulde stater vil danne alliancer og forsøge at øge 
deres relative magt. Dette vil være for at danne en modpol til den hegemoniske stat for at 
balancere magten. Dette sås f.eks. ved Napoleon, Hitler og det imperiske Tyskland (1900 -1918). 
Da disse stater begyndte at ekspandere, reagerede de nærliggende stater ved at gå i alliance og 
vandt (Mearshimer  i Dunne og Smith 2010: 81). 
Defensive realister forstår at et endeløst forsøg på at øge den relative magt vil destabilisere 
magtbalancen i verden. De mener derimod, at man kan opnå en passende størrelse af relativ magt 
(Mearshimer  i Dunne og Smith 2010: 81). 
Stater bør derfor forsøge at fastholde deres position i magtbalancen, fremfor at forsøge at komme 
op i “hakkeordenen” (Mearshimer  i Dunne og Smith 2010: 82).  
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INTERDEPENDENS IFØLGE REALISMEN 
  
Interdependens er et begreb som ses som et resultat af globaliseringen, og kan forstås som en 
integreret form for ”arbejdsdeling” eller specialisering mellem stater. I det internationale system vil 
en stat som er afhængig af en anden stats produkter eller service, se sig nødsaget til at indgå en aftale 
eller samarbejde, hvilket fører til en sammenfletning af økonomi og handel (Waltz 1979: 104). 
Indenfor realismen tales der også om begrebet interdependens, hvilket forstås som staternes 
indbyrdes afhængighed af hinanden. F.eks. kan en stat, der ikke har olieressourcer, være afhængig af 
oliestater til importen. Dette kan ifølge realismen være en sårbarhed for den pågældende stat, da det 
nedsætter dens sikkerhed for forsyning. Olieeksport bliver derfor for den eksporterende stat et 
magtmiddel den kan benytte sig af, f.eks. ved olieembargo. Det skal dog også ses fra en anden vinkel, 
netop at det også kan skade den eksporterende stats økonomi, hvis de mister deres gevinst ved 
handlen (Viotti & Kauppi 1987: 56). 
Interdependens I realismen er derfor et nødvendigt onde for en stat, for selvom en stat importerer 
olie fra en konkurrerende stat, og dette skaber et samarbejde, hvor begge parter vinder på handlen, så 
kan det ifølge neorealisterne også bruges som et ømt punkt, hvor en stat har en fordel over den anden, 
idet et handelsbrud på en vigtig handelsvare som olie, ville være et problem for den stat, som er 
afhængig af den.  
Fordi nogle stater producerer varer som en anden stat ikke har mulighed for selv at producere, og 
vice versa, må de indgå en handel. På denne måde bliver de gensidigt afhængige (Waltz 1979: 104). 
For at modvirke de negative konsekvenser af interdependens, kan staterne forsøge at mindske deres 
afhængighed af andre stater. For at stå stærkere, kan staten enten producere den nødvendige vare 
selv, eller forsøge at mindske afhængigheden af denne vare. Inde for energiforsyning kan dette 
eksempeltvis gøres ved, at få den nødvendige energi fra vedvarende energikilder, såsom vind og sol, i 
stedet for at være udelukkende afhængig af olie. Et land kan i denne sammenhæng også vælge at have 
reserver, som kan benyttes under et eventuelt embargo (Viotti & Kauppi 1987: 56). 
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På baggrund af denne interdependens, kan det ses, at magtbalancen også berøres af de ovenstående 
faktorer, samt at magtbalancen i systemet til dels kan forklares udfra hvem, der er mindre afhængige 
end andre; jo mere uafhængig en stat er, desto mindre magt har andre stater over den, og det vil 
hermed være vanskeligere at presse den pågældende stat til at gøre noget, som den normalt ikke ville 
gøre (Viotti & Kauppi 1987: 56). 
 
LIBERALISMEN 
Ifølge liberalismen er mennesket i sit væsen fornuftigt, samarbejdsvilligt og værende i stand til at tage 
beslutninger til gavn for sig selv (Viotti og Kauppi 1993: 230). 
Minimalstaten som er idealstaten i liberalismen, skal mindst muligt blande sig i individets liv, både 
socialt, videnskabeligt og økonomisk. Denne idé om staten harmonerer med idéen om det frie marked, 
hvor staten også skal blande sig så lidt som muligt. Her vil konkurrence producere de bedste 
produkter, og vil derfor også inden for minimalstaten, i offentligheden, skabe de bedste politiske 
idéer, der kan fungere som vejledning for valgte politiske ledere (Viotti og Kauppi 1993: 230-231). 
Staters ageren, ligesom i den klassiske realisme, menes også at afspejle menneskets væsen. Der vil 
derfor i liberalismen føres international politik, hvor staterne er rationelle og samarbejdsvillige. 
Liberalismen ser international politik som værende under udvikling, hvor der gøres fremskridt, og 
fordi mennesket i sin natur er samarbejdsvilligt, så vil staternes internationale adfærd også være det 
(Sørensen 2009: 85). 
I liberalismen findes der tre hovedstrømninger:  
- Liberal internationalisme  
- Liberal idealisme 
- Liberal instutionalisme 
Nogle af disse blev senere udbygget i neoliberalismen. 
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NEOLIBERALISMEN 
 
Liberalismens tanker måtte efter Anden Verdenskrig i en langt mere globaliseret og institutionaliseret 
verden udbygges, og dette førte til udbygningen af fire hovedteorier indenfor internationale 
relationer: 
  
- Neoliberal interdependens  
- Sociologisk neoliberalisme 
- Institutionel neoliberalisme 
- Republikansk neoliberalisme 
 
Det neoliberalistiske syn på interdependens hævder, at international politik i høj grad præges af en 
gensidig afhængighed mellem staternes sammenbundne økonomi, handel og andet samarbejde, som 
er opstået under globaliseringen (Sørensen i Bulow 2009: 85). 
Grundet denne integrerede verden, vil stater i langt højere grad blive berørt af hvad der sker i andre 
stater. Dette menes at få antallet af konflikter til at falde, da fælles interesser er vigtigere end 
konflikter, og det kan bedre betale sig for staterne end stridigheder. Den neoliberale tilgang er derfor 
langt mere optimistisk i forhold til interdependens end realismen, og ser udviklingen som en positiv 
ting (Sørensen 2012: 27). 
Den neoliberale sociologiske tilgang siger, at der findes sammenknytning mellem individer og grupper 
mellem staterne, fordi der deles interesser, og dette øger samarbejdet mellem staterne (Sørensen i 
Bulow 2009: 85). 
Institutionel neoliberalisme anser internationale institutioner som en måde hvorpå der i højere grad 
kan skabes samarbejde og tillid mellem stater. I modsætning til realismens pessimistiske syn på 
internationale institutioner som et redskab de magtfulde stater udnytter til egen fordel, mener 
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liberalismen, at de internationale institutioner er med til at reducere konflikter og fremme fred. Dette 
sker fordi internationale institutioner fremmer tilliden mellem stater gennem kommunikation om 
handling, kompromis, samt indsigt i staternes forskellige interesser (Sørensen 2012: 27).   
De neoliberale institutionalister lægger vægt på, at institutioner i højere grad har indflydelse i det 
internationale system. Staterne er stadigvæk vigtige aktører, men overnationale institutioner spiller i 
langt højere grad en rolle i beslutningsprocessen. NGO’er, individer og andre ikke-statslige aktører får 
i langt højere grad betydning (Sørensen 2009: 85). Keohane og Nye havde stor del i udformningen af 
teorien, som mener, at usikkerheden i det internationale systems struktur kan overvindes ved brug 
fælles institutioner, da stater ifølge liberalismen godt kan samarbejde, forudsat at de 1) Vinder noget 
på det, 2) Ikke har mistillid til at der snydes med samarbejdet og 3) At ingen kan gå ustraffet fra at 
overskride en aftale eller snyde (Mortensen 2012: 91). 
Grundet informationsstrømninger mellem aktører i institutionerne, vil staterne føle sig mere sikre 
ved at indgå en gensidig aftale, da de vil være mere bevidste om den anden stats hensigter, og 
gentagelser af forhandlinger vil øge tilliden til, at aftaler og samarbejde overholdes (Mortensen 2012: 
91). 
Institutionalisterne erkender dog at samarbejde og tillid vil være svært i en tid med økonomisk krise 
og under store skift i magtbalancen (Mortensen 2012: 92). 
 
Den republikanske retning mener, at liberale demokratiske stater ikke vil gå i krig med hinanden, og 
verden ville derfor kunne slippe for krig, hvis alle stater var liberale demokratier (Sørensen i Bulow 
2009: 85). 
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SAMUEL P. HUNTINGTON – CIVILISATIONERNES SAMMENSTØD 
 
Huntingtons teori beskriver hvordan internationale konflikter opstår mellem civilisationer, i højere 
grad end mellem stater. Han mener dog, at staterne stadigvæk er de mest magtfulde aktører. 
(Huntington 2006: 14).  
Han definerer civilisationen som en kulturel identitet. Han påpeger at der findes mange forskellige 
slags kulturelle identiteter, dette kan være den kultur, man identificerer sig med i sin landsby, region 
eller nation. Han giver et eksempel, der illusterer, at kulturen i en syditaliensk og norditaliensk by kan 
være forskellige, men begge er af italiensk kultur, og adskiller sig fra tyske byer. Videre forklarer han 
at europæisk kultur har nogle karakteristika, der adskiller sig fra eksempelvis kinesisk eller japansk 
kultur.  
Han mener, at civilisation er det højeste niveau man kan identificere sig med kulturelt, man er f.eks. 
københavner, sjællænder, dansker, europæer og til sidst vesterlænding, altså man tilhører det vestlige 
civilisation (Huntington 2006: 16). Også civilisationer kan underdeles i en slags undercivilisationer. 
Han giver her eksemplet med den vestlige civilisation, der kan inddeles mellem den nordamerikanske 
og den europæiske (Huntington 2006: 17). 
Civilisationerne adskiller sig ved forskellige bestanddele, bestående af: sprog, historie, tradition, 
kultur og religion. Disse bestanddele udgør ifølge Huntington den måde hvorpå  individet forholder 
sig til Gud, gruppen, sig selv, samt på andre væsentlige aspekter af menneskets hverdag, herunder ret, 
frihed og ansvar. Gennem disse forskelle, som har taget hundredevis af år at opbygge, kan 
sammenstød opstå gennem konflikter, der kan være voldelige eller ikke-voldelige. Dog opstår 
dissekonflikter ikke nødvendigvis, idet civilisationer også er i stand til at leve fredeligt side om side. 
Kamp mellem civilisationer kan også anses for at være et udtryk for, at verden bliver mindre på grund 
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af globaliseringen, da kontakten mellem dem herved bliver øges, samtidig med, at afstanden mindskes 
(Huntington 2006: 19). 
 
Huntington inddeler verden i følgende civilisationer: Den afrikanske, den konfucianske, den japanske, 
den vestlige, den islamiske, den hinduistiske, den slavisk-ortodokse og den latin-amerikanske 
(Huntington 2006: 18). 
Civilisationernes sammenstød foregår på to niveauer, henholdsvis mikro – og makroniveau. På 
mikroniveau vil sammenstød foregå mellem grupperinger på civilisationernes brudflader (med 
brudflader menes der den geografiske grænse imellem civilisationer), og er en kamp for kontrol over 
befolkninger og territorium. På makroniveau forstås sammenstød som værende imellem stater fra 
forskellige civilisationer. Disse stater vil forsøge at overtage militært og økonomisk, for derved at få 
overherredømmet, så deres værdigrundlag vil være det dominerende i det internationale system 
(Huntington 2006: 26). 
Ifølge Huntington vil nogle civilisationer opleve sammenstød oftere, grundet friktion mellem deres 
forskellige syn på ovennævnte aspekter af mennesket, såsom ret, frihedsbegreb, osv. De civilisationer 
hvor der skønnes at opstå mest konflikt, vilvære følgende: 
 
- Vesten og den Islamiske civilisation 
- Vesten og den Konfucianske civilisation 
- Vesten og Den Slavisk-Ortodokse civilisation (disse vil dog ikke opleve konflikter i samme grad som 
de to ovenstående) 
Den Islamiske civilisation vil derudover oftere være i konflikt med alle de andre civilisationer, på nær 
den Konfucianske civilisation. Forholdet mellem den Konfucianske og Slavisk-Ortodokse civilisation 
vil være forholdsvis fredeligt, men der vil stadig forekomme konflikter mellem dem (Huntington 
2006: 63). 
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DE FORENEDE NATIONER 
 
Den 25. april 1945, i kølvandet på Anden Verdenskrigs afslutning, mødtes repræsentanter fra 50 
stater for at udforme det document, der skulle lægge retningslinjerne for fremtidens internationale 
samfund. Den 24. oktober nåede man til enighed blandt staterne, og et internationalt samarbejde blev 
etableret. Hermed var FN født. Retningslinjerne, som blev rygraden på De Forenede Nationer, stod 
klart defineret. FN havde til formål at 1) sikre verdensfreden, 2) udvikle venskabelige relationer 
mellem nationer, 3) samarbejde for at forbedre levevilkårene ved at eliminere fattigdom, sygdom, 
analfabetisme, have respekt for hinandens rettigheder og frihed, samt at reducere den miljøskadelige 
destruktion, og 4) være en diplomatisk arena, der kan hjælpe stater med at opnå disse mål (United 
Nations Department of Public Information 2011:3-4). 
Siden da har FN udviklet sig til at være et af de mest indflydelsesrige overstatslige organisationer på 
den internationale scene. Hovedformålet med FN har forholdt sig relativt uændret siden pagtens 
skabelse i 1945. Medlemstallet er siden da udvidet fra 50 medlemsstater til 193 medlemsstater (UN, 
07.11.13). Her kan staterne aktivt deltage og have indflydelse på FN’s anliggender gennem FN’s seks 
følgende organer: Generalforsamlingen, Sikkerhedsrådet, Det Økonomiske og Sociale Råd, 
Formynderskabsrådet, Den Internationale Domstol og Sekretariatet (United Nations Department of 
Public Information 2011:5).  
I denne opgave vil vi kun beskæftige og fordybe os i Sikkerhedsrådet, samt Responsibility to Protect 
(R2P), da disse spiller en central rolle i den globale konflikt i Syrien. Ydermere vil en kort definition af 
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statssuverænitet og begrebets relevans i forhold til FN-pagten, samt en resolutionsoversigt 
omhandlende konflikten i Syrien, finde sted. 
 
 
 
SIKKERHEDSRÅDET 
Sikkerhedsrådet er et af FN’s mest betydningsfulde organer, hvis hovedfunktion er at vedligeholde 
freden og sikkerheden på et internationalt plan. Rådet skal eliminere enhver potentiel trussel for 
verdensfreden og sikkerhed, på den mest diplomatiske og fredelige måde (ibid:7-9). Sikkerhedsrådet 
kan dog i enkelte tilfælde vedtage en resolution, der kan medføre sanktioner mod en stat, eller 
benyttelse af militære midler for at nedtrappe en konflikt. Dette fremgår af kapitel VII, i artikel 42 i FN 
pagten, der lyder som følger: 
”Skulle sikkerhedsrådet skønne, at de ved artikel 41 hjemlede forholdsregler ville være 
utilstrækkelige eller har vist sig at være utilstrækkelige, kan det tage sådanne skridt ved 
anvendelse af luft-, sø- eller landstridskræfter, som måtte være nødvendige for at opretholde 
eller genoprette mellemfolkelig fred og sikkerhed. Sådanne skridt kan indbefatte 
demonstrationer, blokade og andre operationer foretagne af luft-, sø- eller landstridskræfter 
tilhørende medlemmer af de Forenede Nationer.” (UNRIC 07.12.13: kap. VII, Art. 42) 
I modsætning til Generalforsamlingen, hvor ethvert medlemsland af FN har en plads, rummer 
Sikkerhedsrådet kun femten medlemmer. Fem af disse har en permanent plads i Sikkerhedsrådet. De 
permanente lande er følgende; Kina, Storbrittanien, Frankrig, Rusland og USA. Derudover går de 
resterende 10 pladser på skift mellem resten af FN's medlemslande, der allerhøjest kan sidde i 
Sikkerhedsrådet i en periode på to år, inden generalforsamlingen på ny udpeger og vælger nye 
medlemslande. Sikkerhedsrådets medlemmer har hver én stemme de kan afgive under et 
resolutionsforslag. Resolutionen bliver kun vedtaget, hvis mindst 9 af Sikkerhedsrådets medlemmer 
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stemmer for, men hvis bare ét af de permanente medlemslande - som også besidder en vetoret - ikke 
godkender resolutionen, vil denne ikke træde i kraft. En medlemsstat kan dog også vælge at være 
passiv under et resolutionsforslag og afholde sig fra at stemme, og i dtte tilfælde vil staten ikke have 
indflydelse på udfaldet af forslaget. Godkendes et resolutionsforslag af Sikkerhedsrådet, er FN's 193 
medlemslande forpligtet til at indordne sig under Sikkerhedsrådets afgørelse (United Nations 
Department of Public Information 2011: 7-8). 
RESPONSIBILITY TO PROTECT 
 
Tragedierne i Rwanda og Balkanlandene vakte stor debat i det internationale samfund, der ikke greb 
ind i tide, hvilket bl.a. resulterede i folkemord, etnisk udrensning og overgreb mod befolkningen, hvor 
man mente, at det internationale samfund havde fejlet med hjælpe befolkningen. En af årsagerne til at 
man ikke greb ind og satte en stopper for grusomhederne i Rwanda og Balkan via en intervention, var 
grundet den opfattelse, at det var en krænkelse af statssuveræniteten (UN, 08.12.13). Hertil stillede 
tidligere FN generalsekretær Kofi Annan et spørgsmål til det internationale samfund: 
 
"If humanitarian intervention is, indeed, an unacceptable assault on sovereignty, how 
should we respond to a Rwanda, to a Srebrenica, to gross and systematic violation of human 
rights that offend every precept of our common humanity?" (Annan 2000: 48) 
 
Første gang begrebet R2P blev anvendt, var i forbindelse med en rapport af International Commission 
on Intervention and State Sovereignty i december 2001, der blev arrangeret af den Canadiske 
regering, som respons på Kofi Annans spørgsmål. Her konkluderede man, at en stat ikke kun havde 
kontrollen over sine indre anliggender, men også havde et ansvar overfor sin befolkning, der befandt 
sig indenfor statens territorium, ved at beskytte dem og yde dem en sikkerhed og tryghed. Hvis dette 
mislykkedes af staten, måtte det internationale samfund gribe ind (UN, 08.12.13). 
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Fire år senere, i september 2005, samledes Generalforsamlingens statsrepræsentanter under FN’s UN 
World Summit konference. Her kom man frem til en enstemmig konsensus mellem staterne, som står 
formuleret i  §138 og §139 i dokumentet fra UN World Summit om at 1) de enkelte stater har det 
primære ansvar for at beskytte deres egen befolkning mod folkedrab, krigsforbrydelser, forbrydelser 
mod menneskeheden, etnisk udrensning og for forebyggelse af disse forbrydelser, 2) det 
internationale samfund bør opfordre eller hjælpe stater til at udøve dette ansvar, 3) det internationale 
samfund har et ansvar for at anvende passende diplomatiske, humanitære og andre fredelige midler 
til at hjælpe med at beskytte befolkninger som er truet af disse forbrydelser. Når en stat åbenbart 
fejler i sit ansvar i at beskytte sin befolkning, og fredelige midler er utilstrækkelige, må det 
internationale samfund træffe strengere foranstaltninger, herunder kollektiv magtanvendelse 
godkendt af Sikkerhedsrådet i henhold til kapitel VII (UN R2P, 08.12.13). §138 og §139 blev senere 
godkendt af Sikkerhedsrådet under resolutionen 1674, og således blev R2P vedtaget (United Nations 
Department of Public Information 2011: 63). 
FN OG SUVERÆNITET 
 
I artikel 2, stk. 1 i FN pagten redegøres der for, at alle suveræne stater i FN er lige. 
Suverænitetsbegrebet indbefatter staters uafhængighed uden andre staters indblanding i dens 
anliggender. Staten er ansvarlig og har autoritet overfor befolkningen der befinder sig inden for dens 
territorium, samt har et voldsmonopol i form af politi og militær. Ydermere er staters territoriale 
integritet ukrænkelig (Bjøl 1998:13), hvad dette også fremgår af FN pagten: 
 
”Alle medlemmer skal i deres mellemfolkelige forhold afholde sig fra trussel om 
magtanvendelse eller brug af magt; det være sig mod nogen stats territoriale integritet eller 
politiske uafhængighed eller på nogen anden måde, der er uforenelig med de Forenede 
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Nationers formål”. (UNRIC 08.12.13: kap. I, Art. 4) 
 
Dog kan der ifølge kapitel VII i FN’s charter være tilfælde, hvor FN kan gribe ind i staters anliggender 
og territorium, hvis det er nødvendigt for at opretholde verdensfred og sikkerhed. 
 
 
 
SYRIEN-KONFLIKTEN I SIKKERHEDSRÅDET 
Siden første resolutionsforslag den 4. oktober 2011, har der i alt været otte forsøg på at nå frem til en 
FN resolution vedrørende den igangværende konflikt i Syrien. Et af disse forslag blev tilbagetrukket 
og tre mislykkedes grundet Kina og Ruslands nedlæggelse af veto. Dog er det lykkedes for 
Sikkerhedsrådet at nå til enighed vedrørende fire resolutioner. Siden da har Syrien været et 
kontroversielt og omstridt debatemne i FN’s Sikkerhedsråd, der kan siges at have delt rådet op. Vi har 
valgt at tage afsæt i resolutionsforslaget S/2012/538 fra d.19. juli 2012, der senere vil blive brugt i 
vores analyse.  
 
Første resolutionsforslag S/2011/612 blev præsenteret for Sikkerhedsrådet den 4. oktober 2011, 
omtrent et halv år efter Syriens borgerkrigs begyndelse. Udkastet til resolutionen blev iværksat af 
Frankrigs regering i samarbejde med England, Tyskland og Portugal. Resolutionen skulle bl.a. 
fordømme Syriens regering i dens krænkelser af menneskerettighederne på den syriske befolkning, 
samt erklære, Syriens som stat havde fejlet i dens ansvar om at beskytte sin befolkning, samt sætte en 
øjeblikkelig stopper for dette, og sætte de ansvarlige til regnskab. Hvis denne resolution blev vedtaget, 
skulle alle FN medlemmer udvise årvågenhed og tilbageholdenhed i forhold til al militær forsyning og 
træning af den syriske hær (S/2011/612 2011: 1-3). Dette modsatte Kina og Rusland sig, idet de ikke 
accepterede et angreb på Syriens suverænitet gennem militær intervention og sanktioner. De ville dog 
støtte en resolution, der opfordrede til en politisk dialog (S/PV.6627 2011: 3-5). 
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Den 4. februar 2012 blev et lignende forsøg på at opnå enighed om en FN resolution i Sikkerhedsrådet 
gentaget. Resolution S/2012/77 ville ligeledes  forsøge at fordømme Syriens voldelige adfærd overfor 
befolkningen, og krævede at denne skulle ophøre øjeblikkeligt. Det understreges dog kraftigt, at man 
ikke havde intentioner om at intervenere i Syrien i henhold til artikel 42, kap. 7 i FN pagten, eller at 
krænke Syriens suverænitet, uafhængighed eller territorial integritet (S/2012/77 2012: 1-3). 
Rusland, der på daværende tidspunkt forsøgte at forhandle med Syriens regering direkte, mente at 
volden skulle ophøre, men at resolutionsforslaget ikke gav et troværdigt billede af konflikten i Syrien, 
idet den kun fokuserede på Syriens regering, og ikke på de bevæbnede oprørsgrupper med 
forbindelser til ekstremistiske grupper. Kina mente ligeledes at al vold burde standses, men 
understregede, at Syriens suverænitet skulle respekteres med henvisning til FN pagten, og således 
valgte de at nedlægge veto (S/PV.6711 2012: 9-10). 
Den 14. og 21. april nåede Sikkerhedsrådet frem til en enstemmig beslutning under resolutionerne 
2042 og 2043. Disse skulle iværksætte missionen “The United Nations Supervision Mission in Syria” 
(UNSMIS), hvor 30 ubevæbnede militære observatører skulle til Syrien for at oprette og opretholde 
kontakten med begge parter af konflikten, hvor det primære ansvar for deres sikkerhed lå hos den 
Syriske regering. Begge resolutioner skulle sørge for implementeringen af Kofi Annans seks-punkts 
fredsplan, der stod beskrevet i resolution 2042. Annans fredsplan gav udtryk for følgende: 1) Syrien 
skulle forpligte sig til at samarbejde med FN-udsendingen i en inklusiv, syrisk politisk proces, 2) 
Syrien var forpligtet til at stoppe de væbnede kampe og opretholde en FN overvåget våbenhvile, 3) 
Syrien skulle sørge for at humanitær nødhjælp nåede ud til områderne der påvirkes af kampene, 4) 
Syrien skulle fremskynde løsladelsesprocessen af vilkårlige tilbageholdte individer, 5) Syrien skulle 
tillade fri bevægelse af journalister gennem landet og tillade visa til journalister, uafhængig af 
nationalitet og 6) Syrien skulle respektere forsamlingsretten, samt retten til at demonstrere fredeligt 
(S/RES/2042 2012: 1-4 og S/RES/2043 2012: 1-3).  
 
Den 17. juli 2012 kom Rusland med et forslag til en resolution, der skulle til afstemning den. 19. juli. 
Resolutionen skulle fordømme volden og menneskerettighedsovertrædelserne i Syrien hos 
regeringen, såvel som organiserede terroristiske oprørsgrupper.  Derudover skulle den sørge for at 
sekspunktsplanen skulle implementeres. Rusland endte dog med at trække deres forslag tilbage, og 
det blev derfor ikke taget til afstemning (S/2012/547/Rev.2 2012: 1-7).  
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Den 19. juli var endnu et resolutionsforslag til afstemning i Sikkerhedsrådet. Denne gang drejede det 
sig om resolutionen S/2012/538, iværksat af Frankrig, England, USA, Nordirland, Portugal og 
Tyskland. Dokumentet lagde ud med at genbekræfte respekten for Syriens suverænitet, 
uafhængighed, enhed og territorial integritet. Den ville fordømme Syriens regering i deres stadig 
forøgede brug af tunge våben mod befolkningen. Den ville fordømme den eskalerende bevæbnede 
vold i alle former, hos regeringen såvel som oppositionsgrupper, samt overtrædelserne af 
menneskerettighederne hos begge parter. Den skulle sørge for, at sekspunktsplanen blev overholdt, 
og i henhold til punkt 3 i Annans fredsplan, skulle den syriske regering lukke op for humanitær hjælp 
til den syriske befolkning. Resolutionsforslaget skulle endvidere erklære konflikten i Syrien for en 
trussel mod international fred og sikkerhed, hvilket ville give FN retten til at handle under kapitel 7 i 
FN pagten. Hvis Syriens regering ikke standsede deres brug af tunge våben eller tilbagetrak deres 
militær fra befolkningscentre, ville FN indføre sanktioner mod regeringen i henhold til artikel 41 i 
kapitel 7 (S/2012/538 2012: 1-8). Rusland valgte at nedlægge veto, da man ikke ville acceptere en 
resolution, der inkluderede brug af FN pagtens kapitel 7, idet Rusland mente, at dette kunne føre til en 
militær intervention i Syrien. Kina, der også nedlagde veto, kritiserede resolutionsforslaget for kun at 
lægge på pres på den ene part i konflikten, der på længere sigt ville skade den regionale fred og 
stabilitet. Kina meddelte også, at de ingen interesser havde I Syrien, og at syrerne derfor bedst kunne 
løse konflikten internt, idet de selv bedst ville være I stand til at varetage egne interesser (S/PV.6810 
2012: 8-9 og 13-14). Sikkerhedsrådet nåede dog til enighed vedrørende resolution 2059, der var til 
afstemning dagen efter, som havde til formål at forlænge UNSMIS-perioden med 30 dage 
(S/RES/2059 2012: 1)  
 
Resolution 2118 er den seneste resolution vedtaget i Sikkerhedsrådet, den 27. September 2013. 
Denne resolution fordømmer anvendelsen af kemiske våben i konflikten i Syrien mod civile og 
erklærer dette en trussel mod international sikkerhed og fred. Resolutionen havde til formål at 
undersøge hvilken part der anvendte kemiske våben, og sætte de ansvarlige til regnskab, samt 
derefter destruere alle kemiske våben i Syrien. Blev det konkluderet, at der var blevet brugt og 
forhandlet med kemiske våben, og Syriens regering ikke ville samarbejde for at få dem fjernet, ville 
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der handles i henhold til kapitel 7 i FN pagten, hvilket ville muliggøre en intervention i Syrien 
(S/RES/2118 2013: 1-13). 
 
 
 
 
 
 
MAGTBALANCEN I MELLEMØSTEN 
 
Syrien ligger centralt i Mellemøsten, det grænser op til Tyrkiet, Jordan, Irak, Israel og Libanon 
(Anderson 2000: 250). 
Syrien og Iran har været i en særlig tæt alliance siden den islamiske revolution i Iran i 1979, og har 
stået som USA’s, Israels og Iraks modstandere i Mellemøsten. De to lande hjalp og bevæbnede irakiske 
oprørere under USA’s invasion af Irak. 
Alliancen har hovedsageligt været defensiv, dets mål har været at indskrænke israelsk og irakisk magt 
i regionen og derudover forhindre amerikansk indflydelse i Mellemøsten. 
De to stater besidder samme karakteristika da de begge er autoritære regimer, og de er begge styret af 
alawitiske familier. 
De har samarbejdet om at indskrænke irakisk magt i regionen, holde amerikansk indflydelse i Libanon 
ude i 1984, støtte Hezbollah, Hamas og palæstinensiske oprørere. 
Sammen står de to stater stærkt i forhold til at opnå deres mål, Syrien ønsker at fastholde sin magt i 
Libanon og genindtage Golan Højderne som de mistede i krigen mod Israel tilbage i 1967 og fremme 
arabiske interesser i Syrien. Iran ønsker at blive den dominerende stat i Den Persiske Golf og 
opretholde den indflydelse den har fået i Irak efter Sadam Husseins fald. 
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Magten i alliancen har skiftet frem og tilbage, Syrien var oprindeligt i 1979 den stærkeste del af 
alliancen men i dag er Iran dog den mest betydningsfulde. Dette skyldes blandt andet at Iran udviklede 
sin egen våbenindustri og på den måde eksporterer våben til Syrien samt hjælper dem med at 
importere fra andre lande. 
Alliancen mellem Iran og Syrien fungerer som modpol til amerikansk indflydelse i Mellemøsten, 
Syrien forsøger især at indskrænke Israelsk magt i regionen, da de grænser op til dem og har mistet 
territorium til Israel. 
(United States Institute of Peace, 13.12.13) 
“Axis of evil” er et navn givet til Iran, Irak og Nord Korea. Herunder er Syrien allieret med den såkaldte 
”Axis of evil”, som modarbejder amerikanske interesser. De er af Bush regeringen blevet beskyldt for 
at støtte terrorister og desuden true verdensfreden, heriblandt ved at forsøge at komme i besiddelse 
af masseødelæggelsesvåben (Miller Center, 13.12.13). 
Israel er USA’s tættest allierede i Mellemøsten, og har derfor betydning for magten i regionen. 
Israel blev anerkendt af præsident Harry Truman d. 15. maj 1948 efter at Israel havde erklæret sig 
uafhængigt i kølvandet på 2. verdenskrig, efterfølgende har amerikanske præsidenter opretholdt 
støtte og samarbejde med Israel. 
Israel er afhængige af USA’s økonomiske og militære støtte for at kunne opretholde sin plads i 
Mellemøsten, USA har af denne grund svækket sine relationer til andre stater i Mellemøsten, da ingen 
stater i regionen anerkender Israel, især Syrien og Iran er stærke modstandere af Israel. Dog giver 
denne stærke alliance mellem USA og Israel en fast holdeplads i Mellemøsten med allierede de kan 
forhandle og samarbejde godt med. 
Israel har en liberal demokratisk stat, dette falder godt overens med USA’s ideologier om samfundets 
opbygning, og gør dem til en ideel allieret (Policy Almanac, 13.12.13). 
Israel er den største modtager af amerikansk bistandshjælp, idet de samlet har modtaget 118 
milliarder dollars siden statens oprettelse. 
De samarbejder militært og modtager derudover støtte til udvikling af deres militær 
(Sharp 2013: 1). 
 
DELKLONKLUSION 
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Syrien og Iran har en tæt alliance med hinanden og indgår i det som USA kalder for “Axis of Evil”, som 
er en række lande, der modarbejder amerikanske interesser. Deres alliance styrker deres position i 
Mellemøsten og har været en vedholdende alliance, på trods af forskellighederne i Iran og Syrien. De 
støtter grupperinger som Hamas og Hezbollah der modarbejde amerikanske og israelske interesser. 
USA’s tættest allierede i Mellemøsten er Israel, og de samarbejder om at have indflydelse i regionen.     
 
 
 
KINAS INTERESSER I SYRIEN  
 
Kina og Syrien har haft en stabil relation gennem handel, som er steget stødt med Syriens import af 
kinesiske varer gennem de sidste ti år (Trade Map,12.12.2013). 
Kinas eksport til Syrien var på sit højeste i 2010, hvor Syrien importerede for 2,4 mia. dollars. I 2012 
faldt den syriske import til 2,2 mia. dollars. Dette er ikke overraskende, da man ved at aflæse 
statistikker kan se, at Syriens import fra Kina, og resten af verden, er faldet drastisk siden 
borgerkrigens begyndelse (Trade Map, 12.12.13). 
Ifølge International Trade Centre (ITC) eksporterede Syrien i 2009 for omkring 13,6 milioner US 
dollars til Kina. Året efter steg deres eksport til ca. 81,4 milioner dollars, Kinas samlede import dette 
år lå på ca. 1,4 billioner dollars (Trade Map, 12.12.13). 
Det anslås, at 7,3% af Syriens varer i 2012 blev eksporteret til Kina (CIA, 12.12.13). 
 
Den 20. december indgik det kinesisk statsejede selskab China National Petroleum Company (CNPC) 
et samarbejde med det indisk statsejede olieselskab Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) 
om at opkøbe 33,3-38% af det canadiske olieselskab Petrocanadas andel i det syriske olieselskab Al-
Furat Petroleum Company  og på den måde har de opkøbt retten til 33,3-38% af den syriske olie, da 
den ejes af Al-Furat Petroleum Company. (Wall Street Journal, 12.12.13). 
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Kinas forbrug af energi er steget i takt med at staten er vokset økonomisk, og industrier og byer er 
vokset frem og derfor er behovet for energi udefra steget. De er derudover blevet den anden største 
importør af olie på verdensplan, kun overgået af USA (Foreign Affairs, 12.12.13). 
De kinesiske olievirksomheder er nu rykket ud af landet efter konflikten begyndte. De fik aldrig 
importeret mere end 29 tønder olie, på trods af opkøbbet af dele Al-Furat Petroleum Company 
(Bloomberg, 12.12.13). 
Kina og Syrien samarbejder også gennem diplomatisk kontakt. 
I november 2010 mødtes Jia Qinglin, formanden for China Peoples Political Consultive Conference 
(CPPCC), med præsident Bashar Al-Assad, samt Mahamud al-Abrash, formanden for det syriske 
parlament, premierminister Mohammed Naji Otri, samt Soulaiman Qaddah, vicepræsidenten for 
National Progressive Front (NPF - en politisk organisation, der samler Syriens partier, med Ba’ath-
partiet i spidsen). Dette for at forbedre forholdet mellem NPF og CPPCC. Formålet var at etablere et 
bånd mellem de to herunder handel og samarbejde, samt for at fremme fælles interesser i regionen og 
det internationale system (Ministry of Foreign Affairs of the People’s Repulic of China, 13.12.13). 
Kina og Syrien har desuden givet udtryk for gensidig forståelse over hinandens stridigheder om 
territorier, idet Syrien har bekendtgjort at de sympatiserer med Kinas interesser i henholdsvis Tibet, 
Taiwan, Xinjiang og støtter derudover deres sager om menneskerettigheder. 
Kina har udvist sympati overfor Syriens holdning til Golan Højderne (Ministry of Foreign Affairs of the 
People’s Repulic of China, 13.12.13). 
Kina har været aktive i højere grad end sædvanligt under konflikten i Syrien, da de har nedlagt veto 
tre gange. Det står i kontrast til deres stemmeafståelse i resolutionen om Libyens no-flight zone i 
2011. Kina har siden deres medlemskab i FN siden 1971, kun brugt deres vetoret otte gange. 
Det ser ud til at Kinas holdning til FN pagtens artikel 2 pkt. 4 og 7, der forbyder stater at krænke andre 
staters suverænitet, vil fortsætte da de har nedlagt veto tre gange med henvisning til denne artikel. 
(Open Democracy, 13.12.13)(UNRIC, kap. 1 artikel 2, pkt. 4. og 7.). 
 
KINA OG ANDRE LANDE 
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Kinas interesser i Syrien er også indirekte gennem deres tættest allierede i Mellemøsten, nemlig Iran, 
vi vil derfor i dette afsnit redegøre for Kinas relation til Iran. 
 
Kina forsynede i 1986 Iran 200 HY-2 krydsermissiler til at kunne forsvare sig imod amerikanske 
krigsskibe (Garver 2006: 182) 
I midten af 1990’erne gav kineserne Iran en ny type af sømålsmissiler, C-801 og C-802. En aftale der 
lød på 150 C-802’ere mellem Kina og Syrien, men det endte med at blive til 75 efter pres fra USA 
(Garver 2006: 183). 
Senere hjalp Kina med at producere en ny type af C-802 missilerne så de nu kunne bruges fra fly, u-
både og skibe, denne nye udgave hedder YJ-2 (Garver 2006: 183). 
I 1995 og 1996 solgte Kina 10 Hudong skibe armerede med missiler (Garver 2006: 183). 
I 1999 hjalp kineserne med at modificere et kinesisk FL-7 sømålsmissil så dets rækkevidde blev øget 
og så det kunne affyres fra helikopter (Garver 2006: 183). 
I 2000 gav de Iran en ny udgave af den missilarmerede båd, C 14, også kaldet ”China Cat” der fulgte 
også fire FL-10 sømålsmissiler med (Garver 2006: 184). 
I 1996 leverede Kina 5 F-7M Airguard kampfly til Iran (Garver 2006: 177). 
I 1987 solgte Kina våben til Iran for 625 millioner dollars, hvilket gør det til året hvor våbenhandlen 
mellem de to lande var på sit højeste, dette skal ses i lyset af Iran-Irak krigen, hvor Kina forsynede Iran 
med våben (Garver 2006: Table 7.4 s. 179). 
 
SHANGHAI COOPERATIONN ORGANIZATION: HISTORIE OG FORMÅL 
Kina og Rusland er begge medlemmer, samt grundlæggere, af organisationen ved navn Shanghai 
Cooperation Organization (SCO), der er et samarbejde mellem stater, med henblik på at styrke 
sikkerheden i Central Asien. 
SCO blev dannet d.15 juni, 2001, og rummer blandt andre Iran som er under optagelse. (Fredholm 
2013: Fredholm:4). I 2004 var ca. en fjerdedel af verdens befolkning omfattet af SCO (Fredholm 2013: 
Bailes og Thórdisardóttir:119). 
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Igennem medlemskabet af SCO håber Kina at få indfriet ønsket om at bygge jernbaneforbindelser i 
Central Asien, som er udenfor USA’s kontrol. Disse mål vil være med til at fragte nødvendige 
ressourcer rundt i regionen, i tilfældet af konflikt med USA (Fredholm: Fredholm 2013). 
 
Selvom at SCO afviser at være en pendant til NATO, så er en af Ruslands interesser i forbindelse med 
SCO, at opretholde indflydelsen i Central Asien, i samarbejde med Kina, for at holde NATO ude af 
regionen (Fredholm 2013: Oldberg:141). 
 
 
 
KINA RUSLAND DIPLOMATI 
 
Kina og Ruslands præsidenter underskrev d.16 juli, 2001, under på traktaten The Treaty of Good-
Neighborliness and Friendly Cooperation Between the People’s Republic of China and the Russian 
Federation. I denne traktat bekender begge stater sig til at udvikle deres bilaterale forhold, samt styrke 
samarbejdet inden for alle sektorer, samt at styrke sikkerhed, stabilitet og fred i Asien, samt resten af 
verden. I traktatens artikel 7. uddybes det, at de to staters militær skal øge deres samarbejde for at 
skabe tillid og stabilitet i regionen, samt internationalt. 
I traktatens artikel 4, hvor det beskrives, hvordan begge parter støtter hinanden i at forsvare 
hinandens territoriale integritet, kan det diskuteres, om der er tale om en indirekte forsvarspagt. 
(Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 14.12.13) 
      
ØKONOMISKE OG TERRITORIALE RELATIONER KINA-IRAN:  
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I 2010 kom 13,48% af Irans import fra Kina, hvilket gjorde Kina til Irans andenstørste import partner. 
Samme år gik 16,58% af Irans eksport til Kina, hvilket gjorde Kina til Irans største indtægtskilde for 
import  
(Economy Watch, 13.12.13)(Trade map 12.12.13). 
Kina forsyner også Iran med våben. I 2012 købte Iran våben fra Kina for omkring 62 milioner dollars, 
samt for 44 mio. dollars (Stockholm international peace research institute, 13.12.13) 
Iran eksporterer en stor del af deres olie til Kina. Iran eksporterede for en samlet værdi af 52,6 
milliarder dollars råolie i 2012, hvor 17,8 milliarder dollars var til Kina. Kinas samlede olieimport det 
år var 220,8 miliarder dollars. Det svarer til ca. 8% af Kinas samlede import af olie (Trade Map, 
13.12.13). 
Kina har med sit nationale olieselskab SINOPEC investeret mellem 750 millioner til 1 milliard dollars i 
den iranske olie- og gasindustri i Yadavaran Feltet i år 2004 (Garver 2006: 276). 
 
I 2011 indgik Kina en aftale med Iran om, at beskytte tre landområder, inklusiv et havområde ved et af 
disse områder, i tilfælde af angreb. Disse zoner leverer olie og gas udelukkende til Kina. Aftalen varer 
frem til 2024 og kan forlænges til 2029 og områderne vil blive iranske igen efter aftalen udløber. 
De tre områder omfatter: 
1) En 380 kilometer lang strækning nær den persiske golf samt otte kilometer ud i havet.   
2) Et stort område af Eelaam provinsen der løber igennem Marivan hvor der for nyligt er blevet gjort 
et stort naturgas fund. 
3) Et større område der ligger op ad Det Kaspiske Hav - her er der også olie og naturgas. 
De to første områder vil give Kina eneret til den olie og gas der udvindes i fremover, derudover vil 
Kina have eneretten over konstruktionen af raffinaderier, kraftværker, veje, lufthavne og anden 
infrastruktur.   
Alle former for sikring af lokaliteterne skal gøres i samarbejde med de kinesiske virksomheder. 
Derudover skal iranere have tilladelse af de kinesiske virksomheder til at  få adgang og for at kunne 
forlade områderne. Kina har indtil videre sendt over 11.000 af sine statsborgere til Iran og må fortsat 
sende så mange de finder nødvendigt for at kunne løse opgaverne i Iran som de finder relevant. 
størstedelen af disse er ikke-uniformerede militært personel.  
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Tilgengæld vil Kina anse angreb på de iranske områder som angreb på dets eget territorium og 
nationale interesser og de vil derfor forsvare Iran uden nødvendig tilladelse fra den iranske regering. 
(CNN Ireport, 13.12.13) 
DELKONKLUSION 
 
Kina har haft en stabil handel med Syrien, for Kina har handlen ikke været så stor at det har haft 
væsentlig betydning for deres økonomi. De har desuden indgået en aftale om den syriske olie. Kina og 
Syrien har haft diplomatiske forbindelser for at fremme samarbejdet mellem de to stater i regionen. 
Kina har desuden nedlagt veto tre gange vedrørende resolutioner i FN omkring konflikten i Syrien. 
Kinas interesser i Syrien går indirekte gennem deres interesser i Iran, da Kina har interesse i Irans olie 
og har derfor også investeret i Irans energi sektor. Kina har også indgået en aftale med Iran om at en 
del af Irans territorium kommer under kinesisk beskyttelse hvor Kina tilgengæld får retten til den olie 
og gas der findes i områderne. 
Kina og Rusland har underskrevet traktaten “The Treaty of Good-Neighborliness and Friendly 
Cooperation Between the People’s Republic of China and the Russian Federation” som sigter efter at 
fremme samarbejdet mellem de to stater. 
 
RUSLANDS INTERESSER I SYRIEN 
 
Siden starten på konflikten i Syrien, har Rusland bakket op om det syriske styre under Bashar al 
Assad, f.eks. ved at nedlægge veto mod resolutioner i FN’s Sikkerhedsråd. 
Rusland har en langvarig position som Syriens støtte og våbenleverandør, hvilket anslås at kunne 
forklares ved Syriens strategiske placering i Mellemøsten.  
Assad-familiens forbindelse til Rusland, rettere Moskva, siges også at gå tilbage i tiden med fire årtier. 
(New York Times, 14.12.13) 
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I juli 2012 nægtede Rusland, trods ellers stabil støtte, at forny våbenkontrakter med Syrien, så længe 
der fandtes en konflikt i Syrien. Dette sanktionsvalg kommer til at koste Ruslands regering , idet de 
står til at miste omkring 4 miliarder dollars på udestående kontrakter. Disse kontrakter skulle have 
leveret jagerfly og luftfartssystemer til den syriske regerings militær. Men på trods af, at nye 
kontrakter er blevet annulleret, så leverer Rusland stadigvæk de resterende våben på nutidigt gyldige 
kontrakter. Ruslands præsident, Vladimir Putin, har udtalt sig i denne sammenhæng, at den nutidige 
kontrakt kun indebærer eksport af defensive våben til Assads regering, og afviser, at russiske 
eksportvåben bliver anvendt  til nedkæmpning af oppositionen (Ekstrabladet, 14.12.13). 
Rusland har også tidligere leveret forsvarssystemer  til Syriens militær, i form af 36 Pantsir S1E 
luftforsvarssystemer, samt MiG-29SMT kamply. Og i 2008 gav Syrien udtryk for, at ville importere 
andre russiske våben, i form af Strelets short-range luftforsvarssystem, Iskander missilsystemer, Yak-
130 fly, samt to Amur-1650 ubåde. Ifølge Ruslands udenrigsminister, Sergei Lavrov, var anskaffelsen 
af disse med henblik på at øge stabiliteten og sikkerheden i områder nær den russiske grænse, og han 
mente samtidig ikke, at dette ville ændre på magtbalancen i Mellemøsten (United Press International, 
14.12.13). 
 
Ifølge Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), importerede Syrien i 2011 og 2012 
russiske våben for ca. 687 milioner US dollars, hvilket gør Syrien til Ruslands femte største kunde 
disse to år. Ruslands samlede våbeneksport i 2011 og 2012 lå på omkring 16.6 miliarder US dollars. 
(Stockholm International Peace Research Institute, 13.12.13). 
 
Under den kolde krig var Sovjet Unionen Syriens største våbenleverandør. Dette resulterede i, at 
Syrien i 1990 havde oparbejdet en russisk gæld på 13.4 miliarder dollars. I 2005 indgik de to staters 
finansministre, henholdsvist russiske Aleksei Kudrin og syriske Mohammed al-Hussein, en aftale om 
at slette 73% af Syriens gæld, svarende til 9.8 miliarder dollars. Formålet med denne aftale var, at 
fjerne forhindringen for fortsat våbenhandel. Handelen blev indgået med et russisk krav om, at 
beholde flådbasen Tartus, som er placeret på den syriske kyst. Den resterende gæld blev invisteret i 
industrielle projekter, som inkluderede olie, gas- og vandforsyninger i begge lande (Weitz 2010:30).  
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Tartus er en russisk flådebase som blev opført af Sovjet Unionen under Den Kolde Krig i den syriske 
kystby af samme navn.  
I 1960- og 1970’erne opbyggede Sovjetunionen strategiske relationer til flere arabiske, samt 
Nordafrikanske lande, heriblandt Syrien. I 1971 gav Syriens regering tilladelse til, at Sovjetunionen 
oprettede en flådbase i Tartus, hvorfra de kunne udføre militærøvelser, samt hente og opbevare 
forsyninger. Basen blev herefter brugt af USSR under den kolde krig, til optankning og reparation af 
de sovjetiske skibe (Harmer 2012:3). 
 
Tartus har efter Sovjet Unionens fald i 1991 primært fungeret som optankningsplatform for russiske 
skibe på vej tilbage til deres baser i Det Sorte Hav. Basen fungerer også i dag som importsted af 
russiske våben, samt som afsender af købte våben, der skal  returneres til Rusland til reparation.   
Tartus er også forbundet til det indre Syrien med en veludviklet infrastruktur, samt til den nordlige by 
Latakia, ved hjælp af en jerbaneforbindelse (Radio Free Europe, Radio Liberty, 15.12.13) 
Tartus’ betydning for Rusland kan også have forbindelse til dens status, som værende den eneste 
tilbageværende militærbase i Middelhavet efter Sovjet Unionens fald (New York Times,15.12.13) 
Denne egenskab kan siges at være betydningsfuld, idet flere stater, som tidligere samarbejdede med 
Sovjet Unionen, nu har relationer til NATO gennem deres Mediterranean Dialogue (MD) program, og 
derved også nyder fordelene af dette. Tartus’ placering er væsentlig for Rusland, idet den er et 
bindeled mellem den arabiske verden og middelhavet.  
(Harmer 2012: 5)  
Tartus’ betydning for Rusland kan også delvist skyldes indenrigspolitiske årsager. Ifølge Ruslands 
udenrigsminister, Sergeiv Lavrov, befinder der sig op til 100.000 russiske borgere i Syrien. Hvis 
situationen i Syrien eskalerer og en evakering bliver nødvendig, kan Tartus komme til at fungere som 
et oplagt punkt til at fragte russiske civile i sikkerhed (The Moscow Times, 15.12.13). 
 
Rusland har også forbindelser til Syrien gennem olie og gas. Stroytransgas (STG) er en russisk ejet 
virksomhed, som anlægger rørledninger til gas, samt konstruerer olie- og gasproduktionsanlæg. 
Virksomheden har 10.000 ansatte, de opererer i fjorten lande, deriblandt i Syrien, som er en af deres 
største internationale kunder (Stroytransgaz, 15.12.13). 
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Stroytransgaz’ projekter i Syrien inkluderer to allerede afviklede projekter fra 2005-2009, som 
indebar oprettelsen af Syriens forbindelse til The Arab Gas Pipeline, samt et projekt ved navn The 
South Middle Area Gas Exploitation Project (SMAGEB).   
Stroytransgaz har også et lignende igangværende projekt i Syrien, ved navn North and South Middle 
Area Gas Exploitation Project (Stroytransgaz, 15.12.13). 
Virksomheden er involveret i projekter for 1.1 miliard dollar, og har 80 russiske ansatte i Syrien. De er 
i færd med at bygge et gasværk 200 km øst for Homs i Al-Raqqa-regionen, samt er involveret i den 
tekniske forvaltning af gasværker midt i landet, samt i forbindelse med The Arab Gas Pipeline 
(Moscow Times, 15.12.13) som forbinder Syrien, Jordan og Egypten. 
(Ministry of Petroleum Egypt, 15.12.13) 
I 2011 eksporterede Rusland olie for omkring 863.7 milioner dollars. Ruslands samlede olieeksport 
samme år, var på ca. 91.5 miliarder dollar. Rusland fungerer som Syriens hovedleverandør, men 
Syriens import af russisk olie udgør kun en lille del af den samlede eksport (International Trade 
Center, 15.12.13).  
Ruslands relation til Iran 
Idet Rusland og Syrien begge samarbejder med Iran, vil der kort blive redegjort for elementer af deres 
relation nedenfor. 
I 2013 indgik Rusland og Iran i en sikkerhedspagt, der inkluderer udveksling af information om 
internationale anliggender. I samme forbindelse agter Moskva at støtte Tehrans opbygning af en 
paramilitær enhed på 500.000 mand, der skal træde i kraft i tilfælde af interne stridigheder. 
I januar 2013 udtalte den russiske forsvarsminister Dmitri Rogozin, at en militær eller politisk 
konflikt for Iran, er en direkte trussel mod Ruslands nationale sikkerhed. 
Rusland har også indgået en aftale om at støtte Iran i opføringen af et nyt atomkraftværk. 
(World Socialist Web Site, 15.12.13) 
SAMLET DELKONKLUSION 
Ved at sammenfatte de forskellige informationer vi har fundet gennem undersøgelsen af Ruslands 
interesser i Syrien, fandt vi, at Rusland har et tæt samarbejde med Syrien. Rusland fungerer som 
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Syriens hovedleverandør indenfor våben, gas og olie. Disse handelsaftaler, samt invisteringer i 
anlægningen af rørledninger til gas, kan ses som et signal om stabilt samarbejde mellem de to stater, 
og Syrien er afhængig af deres relation til Rusland. 
Rusland har mange penge invisteret i Syrien i form af gasprojekter gennem Stroytransgaz, og er i færd 
med at danne gasforbindelser til blandt andre Jordan og Egypten. Dette styrker deres indbyrdes 
forbindelse, samt andre forbindelser til tilknyttede stater. 
I forhold til Syriens import af russisk olie er det vigtigt at understrege, at Syrien ikke er en stor russisk 
indtægtskilde, selvom den selvfølgelig er væsentlig. Man kan dog argumentere for, at 
handelsforbindelserne snarere repræsenterer Ruslands behov for at holde sig tæt knyttet til Syrien, i 
et forsøg på at skabe stabilitet, på grund af Syriens forbindelser til andre Mellemøstlige stater. 
Tartus repræsenterer ikke stor militærmæssig styrke, men er mere et signal om Ruslands 
tilstedeværelse i Mellemøsten. Hvis konflikten eskalerer, har Ruslands regering mulighed for at 
eskortere russike borgere hjem.  
Rusland og Syrien har en fælles allieret, Iran, som Rusland I 2013 indgik en forvarsaftale med. 
 
RELATION MELLEM SYRIEN OG USA 
 
USA’s interesse i Mellemøsten er forholdsvis ny, idet den blev dannet efter Anden Verdenskrig, hvor 
Den Kolde Krig udspillede sig. Der er dog delte meninger om, hvor USA’s interesser i Mellemøsten 
præcist ligger (Olsen 1991:61). 
Dog menes det generelt, at USA besidder politiske delmål i regionen. Disse delmål afgør sammen med 
omstændigheder og aktører grundlaget for den bestemte politik, der bliver ført.  USA har herved ført 
en inddæmningspolitik, grundet dens voksende strategiske, samt økonomiske, vigtighed. 
USA har gennem tiden vist stor interesse for Mellemøstens oliereserver, hvilket gennem tiden har ført 
til forskellige doktriner og alliancer. Dette illustreredes blandt andet dengang Storbrittanien trak sig 
ud af Mellemøsten i 1971, hvorefter USA påtog sig opgaven om, at skabe stabilitet i regionen. Dette 
skulle igennem Nixon-doktrinen opnås ved at støtte udvalgte regionale magter (Olsen 1991:61) USA 
valgte at stå bag to aktører, Saudi Arabien og Iran, med det forbehold, at kunne intervenere i tilfælde 
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af “ekstreme situationer”, hvilket hentydede til forhindringer i leveringen af olieforsyningen fra de 
pågældende lande til Vesten. Da det pro-amerikanske iranske styre blev væltet i 1979, og erstattet af 
et USA-fjendtligt, islamisk præstestyre, ændrede USA politik over Golfregionen. USA opfattede det ny 
Irans politik som værende ekspansionistisk, hvilket sås som en særlig trussel, og begyndte da at føre 
en inddæmningspolitik i regionen (Olsen 1991:64). 
USA indførte da i 1980 den såkaldte Carter-doktrin, hvori det gjordes klart, at USA var parat til at 
anvende magt idet deres interesser i regionen skulle komme under pres. Kort tid efter blev Carter-
doktrinen udvidet til også at omfatte Saudi Arabiens interesser (Olsen 1991:62). 
USA’s hovedinteresser i denne forbindelse var, at opretholde stabiliteten i området, samt at olien 
kunne flyde frit gennem Hormuz-strædet og Golfen (Olsen 1991:63-64).  
 
USA’s samarbejdspartnere i Mellemøsten har været omskiftelige undertiden, idet de på logisk vis leder 
efter alliancer, som bedst støtter deres interesser. Et eksempel på sådan et skift var styrkningen af 
båndet med Irak under Iran-Irak-krigen i 1988, idet de delte en fælles modstand mod Iran. (Olsen 
1991:63-64) 
For et kort overblik over USA’s nuværende relation til Mellemøsten, henvises der til kapitlet 
“Magtbalancen i Mellemøsten.  
 
Der er i øjeblikket, og har længe været, spændinger mellem Syrien og USA. En af årsagerne til dette, er 
grundet USA’s påstand om, at Syrien forsyner oprørsgruppen Hezbollah i Libanon, som USA anskuer 
som en terrorgruppe, med blandt andet våben, på trods af Syriens afvisning af påstanden. USA 
mistænker også irakiske oprørsgrupper for at mobilisere sig i Syrien, samt at Syrien yder støtte til 
terroristgrupper.  
USA vurderer, at de ovenstående faktorer, samt Syriens missiloprustningsprogrammer, er en trussel 
for den amerikanske stats nationale sikkerhed, udenrigspolitisk samt økonomisk. 
I 2010 fornyede Obamas regering sanktioner imod syrien, der blev dannet under den tidligere Bush 
regering i 2004. Sanktionerne er baseret på opfattelsen af Syrien som en sikkerhedsmæssig trussel for 
USA (BBC News 15.12.13).  
USA har haft Syrien på listen over lande, der yder støtte til terrorister, siden listens oprindelse i 1979. 
Syrien har dog ikke været direkte involveret siden 1986, men hævdes af eksperter, at yde passiv 
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støtte. Denne passive støtte indebærer blandt andet, ifølge eksperter, at Syrien lader iranske våben til 
Hezbollah passerer gennem landet (ibid). 
I slutningen af 2006 indgik Syrien og Irak deres første samarbejde i 25 år, der havde til formål at øge 
grænsekontrollen mellem landende, for dermed at forhindre oprørsgrupper i at passere over 
grænsen. Dog er Syrien efterfølgende blevet beskyldt for, ikke at opretholde en rimelig standard for 
kontrol (Council on Foreign Relation, 15.12.13). 
 
Under konflikten i Syrien har USA ønsket en intervention i FN. USA’s forsvarssekratær, Leon E. 
Panetta, har d.19 april 2012 givet klart udtryk for, at den amerikanske regering står bag det syriske 
folk. Han opfordrer samtidig EU og Den Arabiske Liga til at udøve sanktioner mod det syriske styre. 
(U.S. Department of Defence, 15.12.13).  
Da USA har måttet opgive intervention gennem Sikkerhedsrådet, grundet Kina og Ruslands 
nedlægning af veto, har de benyttet sanktioner som et middel til at lægge pres på Damaskus med det 
formål, at stoppe Assads styres undertrykkelse af folket (Børsen, 15.12.13) samt for at bremse angreb 
på oppositionen (Politikken, 15.12.13).  
USA’s nuværende sanktioner er rettet mod Bashar al-Assad, vicepræsidenten, ministerpræsidenten, 
indenrigsministeren og forsvarsministeren, lederen af efterretningstjenesten samt direktøren for 
sikkerhedstjenesten. Nogle af USA’s nyeste sanktioner i forbindelse med konflikten, er blandt andet 
blevet udvidet til at omfatte efterretningsvæsnet, samt to af Assads slægtninge. 
I juni 2012 forsøgte USA’s skattevæsen at svække de syriske sikkerhedsstyrker, samt to højtstående 
iranske støtter, ved at indfryse deres værdier. To måneder efter, i august 2012, blev The Commercial 
Bank of Syria, en statsejet bank, samt dens libanesiske datterselskab, også mål for sanktioner (Ibid, 
15.12.2013).  
I august 2012 forbød USA’s regering al import af petroleum og produkter fremstillet heraf, af syrisk 
oprindelse (Office of Foreign Assets Control, 15.12.13). 
På den diplomatiske front tydeliggjorde USA sin afstandstagen fra Syrien, da de i 2011 hentede deres 
ambassadør, Robert Ford, hjem fra Damaskus, efter at samt ambassadørboligen, samt diplomaten selv, 
var blevet udsat for angreb. (DR, 15.12.13)  
På trods af spændninger har Syriens og USA også et samarbejde gennem handel, bl.a. gennem eksport 
af syrisk olie til USA. Der er dog periodisk blevet indført sanktioner, blandt andet under Bush-
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administrationen i 2005, der forbød handel af syrisk råolie (CNN, 15.12.13) 
Siden Barack Obamas tiltræden er sanktionerne gentagende gange blevet fornyet. 
(The Electronic Infifada, 15.12.13) 
USA’s import af syrisk olie mellem 2001-2012 ligger relativt lavt i forhold til USA’s samlede import. 
I 2010 eksporterede Syrien for 414,6 milioner US dollars til USA, ud af deres samlede olieeksport på 
1,16 miliarder dollars. USA’s samlede olieimport var i dette år på 69,3 miliarder dollars. 
Handelsforbindelsen er væsentligt, idet USA, fra Syriens perspektiv, er en stor aftager af syrisk olie 
(Trademap 12.12.13). 
 
Den samlede vareeksport fra USA til Syrien er på grund af sanktioner faldet stødt siden 2008. Dog er 
forskellen i eksport mellem 2011-2012 markant, idet Syriens import gik fra 249,8 milioner dollars til 
19,4 milioner dollars. Dette fald i import kan have store konsekvenser for Syrien, idet knap en 
fjerdedel af deres behov for kornprodukter dækkes af USA (Trade map 12.12.13) 
I modsætning til handel af fødevarer og olie, er der ikke en direkte forbindelse mellem USA og Syrien 
indenfor våbenimport og eksport.  
Dog har CIA i 2013, i forbindelse med oprøret, sendt våben til Syriens opposition, ved at lade dem 
passere gennem Jordan. Her vil USA i samarbejde med Saudi Arabien træne soldater, der skal fungere 
som støtter til oppositionen. 
(Wall Street Journal, 15.12.13) 
Disse våben ankom med forsinkelser i starten af september 2013, sammen med køretøjer, avanceret 
teknologisk udstyr, samt førstehjælpsudstyr (The Telegraph, 15.12.13).  
 
USA har angiveligt støttet modstandere af den syriske regering økonomisk siden Bush-
administartionen i 2005; en aftale som eftersigende er blevet bibeholdt efter Barack Obamas 
tiltræden. USA siges også at have støttet en anti-stats tv-kanal med base i London, ved navn Barada TV, 
siden 2009 (Washington Post, 15.12.13) 
 
SAMLET KONKLUSION 
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USA har efter Anden Verdenskrig været aktiv i Mellemøsten, og ført en inddæmningspolitik, for at 
kunne sikre den frie strøm af olie fra Mellemøsten til Vesten.  
USA bruger deres sanktioner overfor Syrien for at gøre modstand, nu hvor en FN-resolution om 
intervention ikke var mulig. Deres økonomiske relationer til Syrien er ustabile, idet der sanktioneres 
inde for væsentlige områder, såsom olie og kornprodukter. Dette kan formodes ikke at være et 
problem for USA, f.eks. idet den syriske olie ikke fylder væsentligt i den amerikanske olieimport, men 
det kan derimod være et problem for Syrien, at deres import af amerikanske kornprodukter hæmmes, 
da de før har været en stor aftager af disse. 
USA har set udfra et handels- og olieimport/eksportperspektiv ikke en tæt relation til Syrien, selvom 
der klart er en forbindelse. 
USA mener at Syrien støtter Hezbollah, samt andre grupperinger. Og de beskylder Syrien for ikke at 
holde grænsen mellem Syrien og Irak under ordentlig kontrol så oprørere kan krydse grænsen ind i 
Irak om omvendt. 
Desuden støttede USA også Saudi Arabiens interesser i den udvidede Carter-doktrin, desuden har USA 
støttet oprørere ved at samarbejde med Saudi Arabien om at træne dem som støttere til oppositionen.  
 
ANALYSE KINA –  SYRIEN OG IRAN 
 
I vores empiri kan vi se at Kinas interesser i Syrien er delte.  
Kina har interesser i Syriens olie, som aldrig blev leveret trods opkøb af op til 38% af Al-Furat 
Petroleum Company (Wall Street Journal, 12.12.13). Derudover har Kina interesse I Syrien gennem 
Iran, som de har tætte handelsforbindelser, samt en tæt alliance med (Economy Watch, 13.12.13), 
(CNN, 13.12.13). Dette har de fordi de forstår den anarkiske struktur i det internationale system, som 
er forklaret af realismen. Kina forstår, at de må forsøge at holde hegemonen USA ude af Mellemøsten. 
Kina danner alliancer med Iran og Rusland for at balancere magten i den anarkiske struktur. 
 
Ifølge realismen, er Kinas nedlægning af veto mod interventioner i Syrien også et tegn på, at Kina 
respekterer staters suverænitet i forhold til FN pagten. Det kan derfor tolkes som om de ønsker at 
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holde amerikansk indflydelse i Mellemøstens anliggender ude. Dette gør Kina for at kunne opretholde 
en stabil region, hvorledes de kan fortsætte deres søgen efter olie og gas da de idag, i højere grad, er 
afhængige af olie- og gasimport. 
Da Iran og Syriens alliance i Mellemøsten kan sikre deres overlevelse i selvhjælpssystemet, forstår de 
den neorealistiske tanke om at balanceringen af magten, kan være et redskab til at udfordre USA’s 
forsøg på at optimere den relative magtvinding i Mellemøsten (United States Institute of Peace, 
13.12.13) 
 
Iran er for Kina vigtig, da de har indgået vidtrækkende aftaler om deres olie og naturgas til bytte for 
kinesisk beskyttelse – vi ser her et eksempel på interdependens, hvor de to stater er afhængige af 
hinanden: Kina skal bruge Irans energi, og Iran skal bruge beskyttelse mod USA.  De to lande forstår, at 
de begge får noget ud af samarbejdet, og de prioriterer begge deres relative magtvinding i forholdet. 
Dette viser tydeligt den gensidige afhængighed mellem de to stater. Iran er mere afhængige af Kina 
end omvendt, da Iran er afhængige af Kina for at sælge deres olie. 
Kinesiske internationale relationer er i overensstemmelse med defensiv realisme, da de forsøger at 
opnå en magtmodpol til USA i Mellemøsten gennem fredelige forhandlinger. Dog er deres aftale med 
Iran om at sende ikke-uniformeret militærpersonel til Iran en ekspansion af kinesisk militærmagt. 
Dette fører til, at USA er usikre på kinesiske intentioner, idet de ikke kan være sikre på, om Kina 
ekspanderer for at forsvare regionen, eller om det er et led i en offensiv politik, der skal forsøge at øge 
Kinas relative magt.  
 
Vi kan se Kinas aktive politiske indsats i Mellemøsten, som en reaktion på amerikansk ekspansation og 
amerikansk ageren i overensstemmelse med offensiv realisme i regionen. Kina modsiger sig derfor 
R2P-begrebet, da de mener, at det bryder med FN-pagtens artikel om staters ukrænkelige 
suverænitet. 
 
 
Kina agerer også set i lyset af liberalismen på den made, at de forsøger at samarbejde politisk i FN og 
mægle sig frem til en fredelig løsning, fremfor en intervention. De respekterer derfor internationale 
institutioner, og bruger dem aktivt i et forsøg på at lave aftaler og samarbejde, fremfor udelukkende at 
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agere militært. Dette illustrerer også, at de kan respektere fælles institutioner, og herved kan Kinas 
ageren i FN også ses i lyset af liberalistisk institutionalisme. 
 
 
Kina har bevæbnet Syrien, dette er et samarbejde Kina har indledt for at styrke Syriens magt i 
Mellemøsten. Dette viser, at Kina forstår at staters eneste mulighed for at opnå sikkerhed er gennem 
militær oprustning, hvilket er fuldstændigt I tråd med defensive realisme. Kina forsøger her at give 
Syrien relative magtvindinger i Mellemøsten, ved at få dem til at stå stærkere i forhold til Syriens 
relative magt. 
Kinas rolle i Syrien konflikten må ses som et udtryk for en større international strategi, idet de 
igennem Syrien kan få deres allierede som Iran og Rusland til at stå stærkere og på den måde stå 
stærkere som modpol til USA’s magt i det internationale systems anarkiske struktur. Kina forsøger 
derfor at sikre statens overlevelse ved at deltage i FN, og her nedlægge veto mod intervention i Syrien, 
så deres magtbalancering med Iran og Rusland kan fortsætte. 
 
Iran og Syriens gør også brug af magtbalancering i deres region, idet de går sammen for at inddæmme 
irakisk, israelsk og amerikansk magt i Mellemøsten. De to lande samarbejder ved at bevæbne Hamas 
og Hezbollah. De to lande handler I tråd med realismen, idet de forstår, at magt er et 
sikkerhedspolitisk dilemma, hvor brugen af militær ageren er en måde at øge sin magt over andre i 
regionen på, og på den måde sikre deres egen overlevelse i den anarkiske selvhjælpsstruktur.  
Dette er i modsætning til USA og Israel, som i langt højere grad er præget af interdependens gennem 
økonomiske, militære og politiske sammenfletninger. De pågældende to lande samarbejder i langt 
højere grad med henblik på at socialisere i henhold til amerikansk og israelsk værdisæt. Dette kan 
potentielt udvide deres magt I Mellemøsten. Hvis denne taktik ikke viser sig effektiv, benytter de sig af 
socialisering gennem tvang, ved at tvangsdemokratisere aktørerne i regionen.  
Kina nedlagde veto mod resolutionsforslagene: S/2011/612, S/2012/77 og stemte imod 
S/2012/538, da de mente, at FN ikke burde krænke staters suverænitet i forhold til selvstændighed.  
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Kina har nedlagt veto mod resolutionsforslag i Syrien, da de ikke ønsker amerikansk indflydelse i 
Mellemøsten. Dette er til dels på grund af deres alliance med Iran, hvorfra de får gas og olie. 
Derudover fungerer Kina og Rusland som en balancering af magten i Mellemøsten mod USA’s forsøg 
på indflydelse i regionen. Kina modsiger sig R2P og fastholder deres holdning om staters ukrænkelige 
suverænitet. Kinas interesser i selve Syrien er små. Derimod kan deres interesser siges at være 
stærkere i Iran, Syriens allierede, og de forstår hvilken rolle Syrien har for Irans magt i Mellemøsten. 
Derfor vil de hjælpe Iran med at opretholde deres alliance med Syrien så deres magt i Mellemøsten er 
større. Iran og Kinas forhold rummer elementer af interdependens. Desuden handler Kina i 
overenstemmelse med realismen, idet de forsøger at balancere USA’s hegemoni ved at samarbejde 
med Rusland i FN. 
Kinas ageren i FN kan ses som et udtryk af den liberalistiske tilgang til institutionalisme, ved at de 
forsøger at samarbejde diplomatisk, fremfor at deltage aktivt i konflikten gennem militær.  
 
 
 
 
 
ANALYSE RUSLAND 
 
Ud fra vores emperi fremgår det at Ruslands eksport til Syrien ikke udgør en større andel af Ruslands 
samlede eksport, når man sammenligner med deres eksport til den resterende del af verden. Syrien 
har ganske vidst i årene 2011-2012 indtaget positionen som Ruslands femte største våben importør, 
men dog udgør dette kun en lille del af Ruslands samlede våbeneksport. Syrien er til gengæld dybt 
afhængig af de Russiske våben, som man så det under Den Kolde Krig, hvor USSR var deres største 
våben importør. Konsekvensen af dette var imidlertid at den syriske stat oparbejdede en større gæld, 
som i kombination med USA´s sanktioner, gjorde nationen økonomisk handlingslammet og dets 
politiske råderum minimalt. Til Syriens held tillod den Russiske stat at fraskære 73% af gælden  i 
2005 ved en byttehandel, hvor Rusland blandt andet fik lov til at beholde deres flådebase Tartus, og 
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våbenhandlen kunne derfor fortsætte, som det også fremgår af vores empiri. Alt dette kan ses som et 
udtryk for Syriens afhængighed af Rusland, og inden for vores teoriramme kan vi forklare det med 
interdependens, fordi teorien pointerer at globaliseringen har skabt en arbejdsdeling mellem staterne, 
der betyder at det er umuligt for dem at være selvforsynende. Syrien er desuden en relativ lille stat, i 
forhold til Rusland, og vil derfor naturligt være mere afhængig af dem end omvendt. Dette forhold vil 
realisterne mene er en svaghed for Syrien, idet deres magt bliver indskrænket fordi de ikke kan 
producere våben, og derfor bliver nødsaget til at indgå en aftale om denne nødvendige ressource med 
Rusland. På den anden side vil realisterne også mene, at Syrien og  Ruslands interdependens i lige så 
høj grad vil være et problem for Rusland, gennem den indtægtskilde de mister, hvis de stopper med at 
eksportere til Syrien. Dette valgte de dog alligevel at gøre i 2012, ved ikke at forlænge deres 
våbenkontrakter. Ruslands samlede våbeneksport til Syrien står også kun for under 5% af Ruslands 
samlede våbeneksport, og de må derfor have vurderet at det symbolske signal om moralsk 
ansvarlighed og samarbejdsvillighed de sender til det internationale samfund, har større værdi end 
den indtægtskilde de mister. I stedet for realismens pessimistiske holdning til Rusland og Syriens 
interdependens, ville neoliberalisterne se det som udbytterigt for begge parter. For fælles interesser i 
form af f.eks. Ruslands og Syriens våbenhandel, idet Syrien får en vare de ikke selv kan producere, og 
Rusland får kapital der kan bruges til skaffe produkter som de ikke umiddelbart er i besiddelse af, vil 
skabe en øget afhængighed mellem de to stater, der vil fungere som modvægt til eventuelle 
stridigheder der kan opstå.  
 
Vi kan desuden underbygge Syriens afhængighed af Rusland med de store mængder olie de 
importerer fra dem. Det er dog ikke kun Syrien der har glæde af de to landes samarbejde,  for mens 
Syriens udbytte er af meget materiel karakter, så er Ruslands udbytte de geopolitiske fordele. 
Flådebase Tartus, som ligger geografisk i Syrien og dermed tilhører den syriske stat, men som Rusland 
betragter som en del af deres eget territorium, er et vigtigt knudepunkt for handel, og fungerer også 
som et vigtigt militærstrategisk samlingssted, idet at det er deres eneste base der forbinder det 
arabiske rige med middelhavet. Yderligere er Syrien rig på gas, og Rusland har investeret mange 
penge i at få lov at udvinde dette brændstof. 
Den sociologisk liberalistiske interdependens styrker yderligere dette sammenhold mellem Syrien og 
Rusland, gennem kulturelle fællesskaber, der vil skabe flere fælles interesser. Disse fællesskaber 
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består af primært to ting, nemlig at der lever 100.000 immigrerede russiske syrere med Russiske pas i 
Syrien, og der udover en lang række andengenerationssyrere, der er kommet til landet på baggrund af 
en venskabsaftale, som medførte at mange russiske kvinder giftede sig med syriske mænd, fordi 
aftalen fordelagtiggjorte studier for syrere på de russiske universiteter. Og for det det andet har 
Assads familie haft nære relationer til Moskva i fire årtier.        
 
Rusland har dog en anden vigtig allieret i Mellemøsten end Syrien: Iran. Et eksempel er på dette er den 
sikkerhedspagt de indgik i år. Deres samarbejde omkring internationale anliggender er derfor blevet 
styrket, og samtidig forpligter aftalen Rusland at hjælpe Iran med at opretholde national stabilitet. 
Dette er indirekte en af hovedårsagerne til at Rusland har interesse i Syrien-konflikten, fordi Iran og 
Syrien regionalt er allierede omkring at indskrænke israelsk og Irakisk indflydelse. Rusland deler i høj 
grad dette ønske, men af andre årsager. USA bruger især Israel og Saudi Arabien som et led i deres 
inddæmningspolitik som stabiliserende faktorer. Den russiske udenrigspolitik er derfor et udtryk for 
den modreaktion de deffensive realister forudser vil komme, når den offensive stat USA forsøger at 
underlægge andre stater deres magt. Syrien og Iran har derfor underlagt sig Ruslands magt, for at stå 
som en stærkere modpol til den amerikanske hegemoni. 
Rusland nedlagde derfor veto mod Responsibility to Protect gennem resolutionerne S/2011/612 og 
S/2012/77, og stemte imod Resolution S/2012/538, med begrundelsen at FN ikke må krænke den 
Syriske stats suverænitet. Kan vi forklare det med to ting. Den første er Ruslands interdependens med 
Syrien, fordi et systemskifte i landet, muligvis i processen vil medføre at relationen mellem to lande 
svækkes, og dermed mister Rusland en række vigtige geopolitiske fordele gennem aftaler. For det 
andet kan det være en del af den større realistisk defensive oprustning mod USA, idet at så længe 
Assad sidder ved magten i Syrien, vil Iran stå som en af de stærkeste aktører i Mellemøsten, og USA 
bliver forhindret i at kontrollere hele regionen. 
SAMLET KONKLUSION (RUSLAND) 
Der er både tegn på sociologisk, liberal og realistisk interdependens mellem Syrien og Rusland. Syrien 
har brug for russisk olie og våben, og Rusland får til gengæld lov at udvinde syrisk gas, samt fastholde 
deres militærbase på syrisk territorium. Samtidigt er der et ideologisk fællesskab gennem det store 
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mindretal af russiske syrere. Rusland siger derfor nej til USA´s ønske om at rykke ind i Syrien på 
baggrund af R2P, med argumentet at det krænker Syriens statssuverænitet, fordi de har samme 
værdisæt som Syrien, og gerne ville beholde deres gode relation til landet. 
Set i det større realistiske spil om verdensherredømmet, så nedlægger Rusland veto i FN, fordi de 
forsøger at styrke den modpol de og Kina er til USA´s hegemoni, ved at mindske den amerikanske 
indflydelse i regionen mest muligt. Dette sker indirekte ved vetonedlægninger, idet Syrien er allieret 
med Iran, og en destabilisering af Syrien vil derfor også få Iran til at stå svagere, hvilket er at 
foretrække for USA. 
ANALYSE USA  
 
Gennem vores empiri tegnes der et billede af at USA og Syrien ikke har en nær eller direkte relation. 
Handlen mellem staterne er ustabil og dermed ikke afgørende for USA. USA anklager samtidig Syrien 
for at støtte, samt huse terrorgrupper som Hezbollah. Syrien er også allieret med Iran, som USA siden 
1979 har forsøgt at isolere gennem en inddæmningspolitik. 
 
I vores empiri redegøres der for, at USA siden 1979 har ført en inddæmningspolitik af Iran, samt 
forsøgt at agere som stabilisator i regionen. 
Fra et amerikansk perspektiv begyndte Iran i 1979 at føre en såkaldt USA-fjendtlig, samt 
ekspansionistisk politik, hvilket førte til den omtalte inddæmningspolitik. Set fra realismens 
synsvinkel vil det af USA blive opfattet som en trussel mod den relative magtbalance i det 
internationale system at Iran forsøger at øge deres magt ved at føre en ekspansiv og herved offensiv 
politik. USA’s isolation af Iran kan herefter tolkes som et offensivt politisk modtræk, idet de gennem 
Carter-doktrinen, og herefter udbygningen af denne meddelte at de ville forsvare egne, samt Saudi 
Arabiske, interesser i regionen (Olsen 1991:62). 
USA er ligesom Kina og Rusland afhængig af udefrakommende olie. Ifølge realismen kan denne 
interdependens mellem eksportør/importør føre til problemer, idet en stat, som er afhængig af en 
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anden stat, kan komme til at stå svagt i disse sammenhænge. Dette kan siges at være tilfældet i 
forbindelse med Saudi Arabien og USA. Den amerikanske beskyttelse af Saudi Arabiske 
interesseområder indikerer at Saudi Arabisk eksport af olie til USA er afgørende. Set gennem 
realismen vil USA se sig nødsaget til at opretholde Saudi Arabisk beskyttelse, da de er afhængige af et 
produkt, som denne stat kan levere. USA er fastbundet til Saudi-Arabien gennem afhængighed af olie, 
og denne tilknytning kan ikke nødvendigvis brydes, heller ikke selvom USA sandsynligvis er overlegen 
i relativ magt. På denne måde viser realismens interdependens sig som et nødvendigt onde, en 
belastende sideeffekt af de afhængighedsforhold som skabes af globaliseringen. 
 
USA’s anvendelse af sanktioner kan ses som en måde hvorpå USA udøver magt over Syrien. 
Denne metode kan fra neoralismens perspektiv ses som en socialisering af Syrien, idet USA med sine 
sanktioner opfordrer Assads regering til at ændre adfærd, og eventuelt bevæge sig over i en mere 
demokratisk retning. Tydeligvis er Assads regering ikke modtagelig overfor USA’s krav om en mere 
vestlig værdiladet retning og USA svarer tilbage med at sende våben til oprørerne (Wall Street 
Journal, 15.12.13). USA’s formodede støtte til en anti-Assad opposition siden 2005 under Bush’s 
regering, kan også tolkes som en form for socialisering, idet USA angiveligt har støttet modstandere af 
det syriske styre (Washington Post, 15.12.13). 
Et andet syn på USA’s sanktionering af Syrien er gennem interdependens som magtmiddel. Syriens 
import af amerikanske kornprodukter ligger højt, og I 2010 dækkede USA næsten en fjerdedel af 
Syriens behov (Trade Map, 12.12.13). Sanktioner på fødevarer til Syrien kan derfor have store 
konsekvenser (Trade Map, 12.12.13). Syriens afhængighed af import af essentielle produkter 
 bekræfter realismens pessimistiske syn på interdependens, idet det illustreres, at den ene part kan 
udnytte en mindre uafhængig stat ved at lukke for en vigtig handelsforbindelse. Det bekræfter også 
realismens teori om, at det der i sidste ende bestemmer internationale relationer, i denne 
sammenhæng handel, er staters søgen efter at optimere deres relative magt. Dette står i kontrast til 
liberalismens tro på en lineær, fredsbevarende udvikling i det internationale samfund. 
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Man kan ifølge neorealismen argumentere for, at USA’s sanktionering er en offensiv taktik, idet 
sanktioner kan destabilisere staten. Fordelen ved at bringe Assads styre ud af balance, fra en 
amerikansk synsvinkel, vil være at svække Irans eneste i allierede i Mellemøsten. 
Hvis USA lykkes i at destabilisere Syrien, være det gennem støtte til oprørsgrupper, sanktioner eller 
en FN intervention, vil Iran mindskes som trussel for USA’s overlegne placering i magtbalancen. 
 
FN er en arena som USA har benyttet sig en del af under konflikten i Syrien. Da Kina og Rusland 
gentagne gange nedlagde veto opfordrede USA til en intervention udenom FN, idet USA var enig i at 
Syriens regering havde fejlet i henhold til at beskytte sin egen befolkning (S/2011/612 2011: 1-3). 
Denne påstand kalder på Responsibility to Protect (R2P), men denne blev aldrig sat i værk. Det at 
internationale aktører anvender FN som diplomatisk arena, er i overensstemmelse med institutionel 
liberalisme, der hævder, at institutioner kan fungere fredsbevarende og stabiliserende i det 
internationale system. Til gengæld må det siges at stride imod selvsamme teori idet USA agtede at 
intervenere udenom FN. De udviser hermed at de ikke, i modsætning til Kina og Rusland, respekterer 
FN-pagtens standpunkt om staters suverænitet. Dette træk kan siges at passe med realismens syn på 
det internationale system som anarkisk, hvor USA blot sørger for at forsvare, samt opnå egne 
interesser. Samtidigt udtrykker USA også sin selvopfattelse som hegemon, når de udviser intention 
om at trodse andre stormagter som Kina og Rusland. 
 
 
 
SAMLET KONKLUSION (USA) 
USA’s ageren i Syrien-konflikten må generelt siges at tilnærme sig den offensive realisme, fordi USA 
konstant forsøger udvide sin hegemoniske status, ved at forsvare Saudi Arabiens og deres egne 
interesser i regionen. Konkret set gøres dette gennem sanktioner overfor Syrien, dette betyder at 
landet må underlægge sig Ruslands magt for at kunne overleve. USA´s handlen kan derfor ses som et 
resultat af realismens skeptiske holdning til interdependens, hvor Syriens afhængighed af USA bliver 
brugt som et våben mod dem selv.  
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I FN presser USA hårdt på for at få gennemført en resolution der fordømmer Assads styre, men fordi 
Kina og Rusland gentagne gange afbryder med veto, overvejer USA selv at gå uden om FN´s 
Sikkerhedsråd for at intervenere. Den institutionelle liberalistiske præmis om at institutioner skaber 
mere samarbejde og øger freden, anerkendes derfor ikke af USA, og de fortsætter i stedet ved med at 
føre en offensiv politik i konflikten.  
HUNTINGTON I FORHOLD TIL KONFLIKTEN PÅ INTERESSEKORTET 
Ud fra vores analyse og empiri kan vi sætte Huntingtons teori op mod konflikten i forhold til de stater 
der deltager i den. 
Hvis vi kigger på vores interessekort over konflikten i Syrien, kan vi drage parelleler mellem 
aktørerne og Huntingtons teori om civilisationernes sammenstød. Vi kan se at nogle af staternes rolle 
og samarbejde passer godt overens med Huntingtons teori om hvilke civilisationer der ofte vil være i 
konflikt med hinanden og hvilke der kan samarbejde. 
Vi ser eksempelvis USA (del af Den vestlige civilisation) være i konflikt med Den slavisk-ortodokse 
civilisation, i dette tilfælde nedlægger Rusland veto imod USA’s interesser, dette er i 
overensstemmelse med Huntingtons teori om at Vesten og Den slavisk-ortodokse civilisations 
værdier, rettigheder og samfundsstruktur er anderledes og derfor er der uenighed i FN. Dog er der 
også en masse ligheder mellem de to civilisationer, men i denne konflikt ser man disse to civilisationer 
på hver sin side, selvom de ikke bekriger hinanden har de modstridende interesser, og Den slavisk-
ortodokse civilisation samarbejder i denne sammenhæng mere med Den konfutsianske civilisation, 
Kina. 
Iran som er en del af Den islamiske civilisation samarbejder med Kina, dette passer også godt overens 
med Huntingtons teori om at konflikter mellem disse to ikke vil opstå ofte. 
USA’s samarbejde med Saudi Arabien bryder dog med Huntingtons tese om at Den vestlige civilisation 
vil have mange konflikter med Den islamiske civilisation, da disse to i denne konflikt samarbejder om 
at vælte det syriske regime. 
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Der brydes også med Huntingtons teori om at Den islamiske civilisation vil have mange konflikter 
med Den slavisk-ortodokse civilisation da to lande fra Den islamiske civilisation, Syrien og Iran, 
samarbejder med Rusland med at holde Vestens indflydelse i Mellemøsten ude. 
FN I FORHOLD TIL INTERESSEKORT 
I resolutions forslag S/2012/538 skulle Syriens regering stoppe kampene i befolkningstætte områder, 
og stoppe brugen af tunge våben. Konsekvensen af ikke at overholde resolutionen fra Syriens side ville 
være at de skulle erklæres som en trussel mod den internationale fred og sikkerhed og der skulle 
derfor indføres sanktioner hvis ikke resolutionen blev overholdt. Kina og Rusland nedlagde dog veto 
mod dette da de mente at brugen af kapitel 7 i FN-pagten kunne føre til militær intervention. Dette 
passer godt overens med vores interessekort da USA på den ene side af resolutionen ville 
intervenere/sanktionere grundet humanitære årsager og Kina og Rusland på den anden side der 
nedlage veto grundet staters suverænitet og frygten for at gøre hele regionen, Mellemøsten, ustabil. 
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DISKUSSION 
 
Vurderer man vores resultater i forhold til vores arbejdshypotese, så kan vi konkludere en række ting. 
Først og fremmest gennem vores empiri og analyse af USA’s, Kinas og Ruslands interesser, og som 
hypotesen ligger op til, at de er vidt forskellige, og kan derfor være en forklaring på hvorfor en 
resolution ikke har været mulig. Men samtidig har vi også fundet ud af at der er et ideologisk 
fællesskab mellem Rusland og Syrien, hvilket også kan være en mulig forklaring på deres veto 
nedlæggelse. En resolution om intervention i Syrien, har vi i vores arbejde med problemstillingen 
også fundet ud af, vil udelukkende tilgodese USA’s storpolitiske interesser. Vi har dog ikke kunne 
bekræfte eller afkræfte vores arbejdshypotese i at USA´s internationale magt, skulle være faldende. 
Man kan inden for vores teori ramme argumentere for og imod at USA’s politik er gået fra at stemme 
overens med offensiv  realisme til at stemme overens med defensiv realisme. På den måde er der 
nærmest sket et skifte i USA’s magtanvendelse, fremfor en reel indskrænkelse af magten. Vores teori 
har derfor kunne forklare årsagen til hvad der er underlæggende for at resolution ikke er blevet til 
noget, men ikke om USA’s magt er faldende. For at forklare dette kunne man redegøre for et mere 
historisk billede af USA´s magt, i kombination med verdenssystem analysen, for netop at kunne 
observere tendenser i magtbalancen. Validiteten af vores resultater kan der i et vist omfang også 
sættes spørgsmålstegn ved, idet at store dele af vores empiri kommer fra nyhedsartikler, og ikke 
forskningsartikler. Vi har dog forsøgt at bruge anerkendte aviser, og i stort omfang også fundet frem 
til den primære kilde.  
Det kan også diskuteres om analyser af andre aktører som vi har valgt ikke at medtage, heriblandt 
Frankrig og England, havde givet os et andet syn på konflikten. 
Derudover havde en gennemgående analyse af FN også kunne have belyst beslutningsarenaen i højere 
grad.  
Huntingtons teori kunne også have været langt mere dybdegående hvor vi havde kigget på konflikten 
set i lyset af religiøse konflikter som en faktor for interesser og handlinger mellem de forskellige 
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aktører, men samtidig havde vi så skulle gå ned på mikro-niveau, men vi valgte makro-niveau da vi 
mente at teorien kunne give en bredere forståelse af den internationale konflikt omkring Syrien. 
KONKLUSION 
Konflikten i Syrien er omdrejningspunkt for stormagternes magtkamp. USA har ikke kunne få 
gennemført en resolution omkring intervention i Syrien gennem FN, da Kina og Rusland adskillige 
gange har nedlagt veto imod dette. Dette ses i lyset af de tre aktørers modstridende interesser i 
regionen, heriblandt økonomiske og politiske interesser. Kina og Rusland ønsker ikke amerikansk 
indflydelse i regionen, da dette vil true deres sikkerhed og handel. USA forsøger at inddæmme Iran 
ved at destabilisere deres tætteste allierede i regionen, nemlig Syrien.  USA har under konflikten 
sanktioneret Syriens regime, i et forsøg på at få dem til at underlægge sig amerikanske interesser. 
Syrien og Irans alliance har derudover været med til at styrke Irans magt i regionen, dette er i Rusland 
og Kinas interesse, da de får olie fra Iran og sikrer deres indflydelse i regionen. Og Rusland sikrer 
derudover gassen fra Syrien og deres militærbase, Tartus. 
Kina og Rusland har nedlagt veto grundet deres egne interesser i Mellemøsten, deres handlen er i 
overensstemmelse med realismen og de vil forsøge at opretholde magtbalanceringen ved at  holde 
amerikansk indflydelse ude af Syrien. 
Kina og Ruslands alliance kan ses som magtbalancering ved at agere modpol til USA, dette er også i 
overensstemmelse med teorien om realisme. 
USA har under konflikten ageret i overensstemmelse med offensiv realisme da de har forsøgt at 
sanktionere og intervenere i Syrien, for at udvide deres magt. 
USA ville intervenere udenom FN, med R2P-begrebet som begrundelse, dette blev dog aldrig 
gennemført. Kina og Rusland nedlagde veto med FN-pagten om staters suverænitet som grundlag. 
Stormagternes begrundelser stemmer ikke entydigt overens med deres storpolitiske interesser. 
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Rusland er den eneste aktør der har direkte økonomiske og ideologiske interesser i regimets 
bevarelse, da Kinas interesse er indirekte gennem Iran, eller i hvert fald af mindre økonomisk 
betydning. 
Ruslands veto nedlæggelse ses som et udtryk for interdependens mellem Rusland og Syrien da 
Rusland er afhængige af Syriens gas og geografiske placering. Og Syrien er afhængige af Rusland 
grundet olie og våben. 
Huntingtons teori passer godt med konfliktens aktører, da forskellige civilisationer er repræsenteret 
og aktive i konflikten. Heriblandt Rusland, USA, Kina og lande fra Den islamiske civilisation.  
Vi kan derfor konkludere at der ikke er én årsag til at en resolution om intervention i Syrien ikke er 
blevet gennemført, men flere da staterne handler efter egne interesser. En resolution vil kun indfri en 
af parternes ønsker. Dette bekræfter realismen som teori om internationale relationer, da stater vil 
forsøge at optimere deres magt i det internationale systems anarkiske struktur, grundet staters ønske 
om at overleve. 
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Bilag1 
Læring og refleksion 
Hvad var jeres forventninger til hvad I ville lære i projektarbejdet og nåede I hvad I forventede? 
Vi har haft en forventning om, at danne os et overblik over hvordan en god opgave struktureres, 
og hvordan man får ideer til et projekt ned på papir. 
Det har været vores formål, at få bedre indsigt i en udefra meget kompleks og uoverskuelig 
konflikt i Syrien og den Mellemøstlige region, samt det internationale samfunds rolle, blandt andet 
med FN som arena. Vi ville undersøge internationale relationer for at få en bedre forståelse af de 
internationale aktørers handlinger. 
Vi har delvist nået hvad vi ønskede. Med delvist skal det forstås, at vi under processen har indset, 
også efter forventning, at Mellemøsten er en ekstrem kompleks region, som man ikke kan 
undersøge fyldestgørende indenfor vores tidsramme, samt med vores problemformulering alene.  
Projektarbejdet 
Gik projektarbejdet som planlagt, eller tog det en uventet retning? 
Vi forsøgte at planlægge projektets gang tidligt i processen, men planen holdte ikke stik.  
Vi forsøgte at komme overraskelser i forkøbet med struktur, f.eks. ved at følge en udarbejdet 
tidsplan, samt at skabe plads til alle gruppens individers måde at arbejde på. Midtvejs i 
projektskrivningen skete der et dødsfald i et af gruppemedlemmernes familie. Vedkommende 
valgte at forlade gruppen, hvilket reducerede opgavens størrelse med et væsentligt omfang. Dette 
gav lidt vanskeligheder, da første halvdel af opgaven nu indtog en del plads i forhold til den 
resterende del, og der var behov for at beskære en allerede produceret tekst.  
Vore forventninger til vejleders rolle har vist sig ikke at stemme overens med forløbet. Vores 
første vejledermøde forvirrede os lidt mere end det støttede. Det kunne nok have gavnet gruppen 
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at have anmodet om et møde mellem det første møde og den interne evaluering.  
Gruppen havde tilmeldt sig en workshop ved navn “Internationale konflikter, sikkerhedspolitik og 
terror” midtvejs i processen, som vi havde regnet med ville skabe klarhed. Vi var tre grupper der 
skulle skiftes til at holde oplæg, hvorefter der skulle afholdes en fælles diskussion. Vi var den 
eneste fremmødte gruppe under første møde, og var derfor første gruppe til at fremlægge under 
det efterfølgende møde. Desværre var de to resterende grupper uforberedte, og der fandt ingen 
diskussion sted af vores fremlagte materiale. Ved tredje møde var det meningen, at en anden 
gruppe skulle fungere som vores opponenter, og fremlægge for os. Desværre var det kun vores 
gruppe der mødte op til tredje workshop. Selvom intet i workshoppen gik som forventet, udnyttede 
vi det sidste møde til at udspørge læreren af workshoppen om projektskrivning, samt relevante 
teorier.  
Det var skuffende at workshoppen var så afhængig af de andre involverede grupper, når de var 
så ustabile i deres fremmøde og engagement. Det virkede alt i alt som spild af tid der kunne have 
været brugt bedre.  
I intensiv perioden var det også vanskeligt at overholde deadlines, da dele af projektskrivningen 
oftest viste sig at være mere omfattende end først vurderet. 
Vores problemformulering har ændret sig undervejs fra at handle meget om USA, til nu at handle 
om flere aktører. 
 
Hvordan organiserede I projektarbejde (uddelegerede i opgaver, tog I referat af møder m.m.) 
Hvilken rollefordeling var der i gruppen? 
Vi forsøgte at holde gruppemøde to gange om ugen, tirsdage og torsdage. I slutningen af hvert 
gruppemøde blev der udpeget en koordinator, der skulle sørge for at uploade referatet af 
gruppemødet på Facebook.com, samt at informere alle gruppemedlemmer om mødetid, sted og 
anden vigtig information. Under gruppemøderne blev der uddelegeret en referant, samt  en 
ordstyrer. Rollerne blev påtaget frivilligt, og der foregik en rokering således alle 
gruppemedlemmer fik chancen for at afprøve rollen. Gruppemødernes varighed var i starten 3-4 
timer lange, da der var behov for at udarbejde rammer for projektet. For at kunne udarbejde en 
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passende tidsplan, var det vigtigt at danne et overblik over projektkravene. For at vi som samlet 
gruppe kunne danne os en forståelse af projektarbejdet, samt opnå et fælles udgangspunkt for 
projektskrivning, havde vi  i gruppen en udveksling af tanker og informationer. Dette foregik ud fra 
bogen om Problemorienteret Projektarbejde, som vi har anvendt i metodeundervisningen. Vi 
brugte også uddrag fra diverse forskellige bøger om projektvejledning. Dette var vigtigt for at 
kunne se processen, samt problemstillingen, i projektet fra flere vinkler, og på den måde danne 
en rød tråd. Vi forsøgte at uddelegere rollerne således, at de gavnede gruppens effektivitet, 
samtidig med at tage hensyn til de forskellige behov og kompetencer gruppens individer var i 
besiddelse af. Ved at anvende Belvins personlighedstest forsøgte vi at danne os et overblik over 
hvilke naturlige kompetencer og roller de forskellige individer i gruppen havde.  
Ved at diskutere resultaterne fælles, blev der udpeget to gruppekoordinatorer, som skulle sørge 
for at skabe bedre struktur og fælles dialog, således at kommunikationen som gruppe kunne 
forløbe bedst muligt. I forbindelse med Belvins personlighedstest og den fælles diskussion, var 
det let at se en overensstemmelse mellem de forskellige individers foretrukne arbejdsroller. Det 
forekom f.eks. at nogle foretrak at udarbejde analyser, grundet deres analytiske evner, mens 
andre havde øje for detalje og kunne indtage rollen som korrekturlæser. At skabe sig et overblik 
over egne, samt andres kompetencer, gjorde det lettere at finde sig tilpas i gruppen. I sidste ende 
skabte dette en bedre effektivitet og samhørighed, fordi gruppens medlemmer arbejdede som 
individuelle organer i en større organisme med fælles afhængighed af hinanden. Der hvor en kom 
til kort, kunne en anden ofte tage over. 
Det er let at have høje forventninger til samarbejdet i gruppen i starten af processen.  Det viste 
sig ikke at være helt så ligetil i praksis. Derfor var vi løbende nødt til at diskutere vores evner til at 
samarbejde og effektivisere gennem andre metoder og forventninger. Her spillede gruppemøder 
en vigtig rolle. Vi fandt ud af, at de to udpegede koordinatorer havde en vigtig, samlende virkning 
på gruppen, idet information bedre blev givet videre, og ikke “blev væk” undervejs.  
 
Hvordan var tidsforløbet – kunne I planlægge forløbet tilfredsstillende? 
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Dele af processen har været meget mere tidskrævende end vi regnede med, og vi har derfor haft 
lidt problemer med mængden af tid. I begyndelsen tog vores gruppemøder meget lang tid, op til 3 
timer. Så for at kunne effektivisere samarbejdet, reducerede vi gruppemøderne fra ca. 3 timer til 1 
time, men bibeholdt at mødes 2 gange ugentligt, når det var muligt. Vi begrænsede vores 
tidsforbrug ved at holde et møde på 15 min. hver gang vi mødte ind i intensivperioden. 
Vi havde regnet med mere vejledertid, specielt op til afleveringsdatoen. Dette har ikke været 
muligt, så vi har skrevet mails i stedet, hvor en af dem stadig mangler at blive besvaret. Vi havde 
behov for vejledning i strukturen af analysen. Da vi ikke modtog svar, læste vi i andres rapporter 
og tog en beslutning ud fra, hvad andre grupper før i tiden har gjort.  
 
Var projektarbejdsformen en god måde at lære på for jer? 
Arbejdsformen gav os mulighed for at lære af hinanden. Vi oplevede at man lærte meget af de 
egenskaber hvert individ i gruppen bidrog med. Vi fik på den måde en bedre forståelse for andres 
arbejdsrutiner, metoder og kompetencer og dette påvirkede og formede vores egne kompetencer i 
en positiv retning. Uddelegering af arbejde i gruppen hjalp til at kunne gå dybden med litteraturen 
under den intensive skriveperiode. Uddelegering skaber mere plads til at udforme et omfattende 
arbejde og skaber en større arbejdsrummelighed. Sørger man for at udveksle ideer, og supplere 
hinandens individuelle opgaver, samtidig med at man fordyber sig i eget arbejde, fungerer 
gruppen effektivt. Ved at holde oplæg for hinanden lærte man på en afvekslende måde, idet 
stoffet blev formidlet gennem andres forståelse. 
Vi fandt dog ud af, at en opgave ikke altid kan løses af den enkelte person den gives til, fordi man 
er nødt til at have flere synsvinkler. Nogle gange kan et individ også strande med en opgave, og 
så er det givende at få andres vurdering og hjælp til at komme videre. Dog er det også blevet 
tydeligt, at man nogle gange kan opfatte det som mere forstyrrende at skule løse en opgave 
sammen, i stedet for bare at løse den alene. 
 
Hvad har I lært om at arbejde problemorienteret? 
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Det var sværere end vi troede at arbejde problemorienteret. Vi havnede ofte i starten i en retning, 
som var rent redegørende, selvom vi troede, at vi var på rette spor. Vi støttede os meget op ad 
sætningen fra metode undervisningen: “Hvad er problemet?” 
Vi har fået en bedre fornemmelse af, hvordan man argumenterer for, at noget er et problem. En af 
vores første problemformuleringer kredsede om, hvorvidt USA’s status som hegemon var 
tilbagegående. Det så fint ud, indtil en person udefra spurgte: “Og hvad så hvis den er? Hvorfor er 
det et problem for USA? Hvem siger at det ikke er bevidst? Hvem synes I, at det er et problem 
for?”. Dette satte klart tanker i gang om, at vi skulle være mere præcise i både ordvalg og retning. 
 
Samarbejdet i gruppen 
Eksperimenterede I med forskellige arbejdsformer, rollefordelinger eller lignende? Diskuterede I 
samarbejdet undervejs? 
Der blev foretaget en personlighedstest til at uddelegere grupperoller. Resultaterne af 
gruppetesten blev sammenlignet med de enkelte gruppemedlemmers overskud og vilje til at 
udfylde rollerne, og blev disse blev fordelt ud fra dette. Vi har også foretaget rokering af 
gruppeopgaver, b.la. koordinering og dirigering efter hvad der var passende.   
Vi ville gerne have lavet flere ting sammen udenfor RUC, men har ikke fundet tiden til det. Dog 
har vi hygget os når vi var sammen, vi har grinet meget, og fået os nogle gode diskussioner. 
 
Hvilke dele var sværest og hvordan tacklede I det? 
Det har været et stort irritationsmoment at mødetiden ikke blev overholdt. Som en løsning i 
intensivperioden aftalte vi at mødes klokken 10.15, i stedet for 10.00, så man kunne tage et tog 
lidt senere. Dette har stort set afhjulpet problemet. 
Vi har forsøgt at tale åbent om tingene, og der har generelt været en god stemning, når først de 
negative ting var blevet nævnt.  
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Er der noget I vil ændre eller opprioritere næste gang? Levede samarbejdet op til jeres 
forventninger? Hvilke forventninger havde I, i starten til samarbejdet i gruppen?  
Var der ens forventninger til prioriteringer af tid m.m.? 
Arbejdsbyrden har været større end forventet, så derfor vil en bedre tidsplan fremover være en 
god løsning.  
Gruppens medlemmer har haft forskellige ideer om, hvor meget tid man forventede at lægge i 
projektet. I starten var det tydeligt, men sidst i skriveprocessen har alle kunne bidrage ens.  
Til gruppedannelsen var vi en gruppe på 12 personer, som skulle deles op. For at gøre 
processen nemmere fik vi tildelt en coach der kunne hjælpe med opdelingen. Hun stillede nogle 
spørgsmål om samarbejde, intentioner og forventninger, og alle 12 svarede, at de ville arbejde 
både i København og på RUC, gøre deres bedste, stræbe efter en høj karakter osv. Da vi kom i 
gang med projektet så det lidt anderledes ud, idet vi f.eks. fandt ud af, at RUC var det mest 
rimelige sted at mødes, da to af gruppens medlemmer ikke har rejsekort, fordi de bor ved 
universitetet. Vi måtte også forholde os til, at tre ud af gruppens fem medlemmer arbejder på 
forskellige tidspunkter, så det måtte vi også tage højde for. 
 
Samarbejdet med Vejleder 
Hvilken læreproces har i været igennem i forhold til at bruge en vejleder i gruppearbejdet? På 
hvilke områder har samarbejdet med vejlederen været givende? 
På hvilke områder kunne samarbejder fungere bedre, og hvorledes kunne det bringes til at 
fungere bedre? 
Vores vejleder har været god til at minde os om, ikke at lægge os for meget fast på den første 
problemformulering, men derimod være fleksible og ændre den i takt med, at vores viden om 
emnet voksede sig større. 
Vi har på vores møder fået at vide, hvis vi skulle gøre noget markant anderledes, eller inkludere 
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noget. Vi fik eksempelvis at vide i tide, at vi ikke havde nok relevant litteratur. 
Vi ville dog gerne have haft en bedre kontakt. Vi fik f.eks. ikke svar på en e-mail i 
intensivperioden, men vi har heller ikke gjort mere for at opsøge vejleder. Vi tog en beslutning 
baseret på hvad vi kunne læse os frem til i andre opgaver. 
Nogle gange har vi og vejleder misforstået hinanden lidt, så efter et møde kunne vi godt komme 
ud og være helt i tvivl om, hvad vi egentlig havde fået med derfra. Vi blev dog enige om, at det 
nok var ret normalt, at være lidt rundtossede på første semester. 
Bilag 2 
 
Kina statistik 
enheden er dollars i tusinder  
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Irans eksport til Kina 
 
Tallene fra venstre mod højre: 12,070,150 – 21,820,145 – 17,800,741 – 46,709,441 – 84,381,572 – 
52,687,456  
 
Rusland: 
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Rusland våbensalg til Syrien SIPRI 
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Ruslands våbensalg til resten af verden 
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USA statistik 
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